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En la tesis titulada Aplicación del programa creciendo con la lectura basado en  
estrategias cognitivas y metacognitivas para la mejora de la comprensión lectora en  los 
alumnos del segundo grado de Educación Secundaria del Colegio Manuel Gonzáles 
Prada 0055 – Chosica. La población de estudio estuvo conformada por 100 alumnos de 
ambos sexos pertenecientes al primer grado de educación secundaria del colegio Manuel 
Gonzales Prada 0055 de Chosica. Se administró una prueba, utilizando un diseño 
cuasiexperimental, a 100, mediante un muestreo no probabilístico. Se concluye que la 
aplicación del programa “Creciendo con la lectura” basado en estrategias cognitivas y 
metacognitivas mejora significativamente los niveles de comprensión lectora en los 
alumnos del segundo grado de educación secundaria, porque los datos de la estadística 
descriptiva evidencia una diferencia de medias de 5.93 a favor del grupo experimental y la 
estadística inferencial, mediante la prueba t de Student, indica que la diferencia entre 
promedios es significativa (p < 0.001). 
 















In the thesis entitled Application of the program growing with the reading based on 
cognitive and metacognitive strategies for the improvement of the reading comprehension 
in the students of the second degree of Secondary Education of the School Manuel 
Gonzáles Prada 0055 - Chosica. The study population consisted of 100 students of both 
sexes belonging to the first grade of secondary school Manuel Gonzales Prada 0055 
Chosica. A test was administered, using a quasi-experimental design, to 100, using a non-
probabilistic sampling. It is concluded that the application of the program "Growing with 
the reading" based on cognitive and metacognitive strategies significantly improves the 
reading comprehension levels in the students of the second grade of secondary education, 
because the data of the descriptive statistics shows a difference of means of 5.93 in favor 
of the experimental group and inferential statistics, using the Student's t test, indicates that 
the difference between averages is significant (p <0.001). 
 
















La tesis titulada Aplicación del programa creciendo con la lectura basado en  
estrategias cognitivas y metacognitivas para la mejora de la comprensión lectora en  los 
alumnos del segundo grado de Educación Secundaria del Colegio Manuel Gonzáles 
Prada 0055 – Chosica. Y luego de ser validada, generalizar sus resultados a las demás 
instituciones educativas de Chosica.  
La hipótesis que se formuló establece que la aplicación del programa “Creciendo con 
la lectura” basado en estrategias cognitivas y metacognitivas mejora significativamente los 
niveles de comprensión lectora en los alumnos del segundo grado de educación secundaria 
del colegio “Manuel González Prada” 0055 de Chosica. 
En la investigación se utilizaron los métodos cuantitativo y descriptivo, Asimismo, 
se complementó con la técnica de la encuesta y el análisis documental. 
De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en 
cinco capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 
apéndices. 
El capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la 
formulación del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo 
con la propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo 
se reseñan las limitaciones de la investigación. 
En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 
recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 






El capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 
con la correspondiente operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
durante la investigación. . 
En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de tablas y figuras, Luego se procede a la 
discusión de los resultados. 
A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 
investigación y se formulan las recomendaciones. 
Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña los 
apéndices que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los 
expertos que validan el instrumento de investigación, los documentos que acreditan la 
















Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
El país está viviendo una crisis en el nivel de compresión lectora. Esto radica desde 
los hogares hasta en los colegios, pues la mayoría de los padres no pone de ejemplo a sus 
hijos  el hábito de la lectura. Esto como consecuencia, forma a una población de alumnos 
sin interés alguno por la práctica de la lectura. 
Por otro lado, la mayoría de colegios a nivel de Lima Metropolitana, presentan una 
metodología de enseñanza muy mecánica, especialmente en el campo del llamado Plan 
lector, pues se aplican modos de evaluación que limitan al alumnos en su capacidad de 
realizar inferencias, extrapolaciones, análisis crítico, etc. 
Recordemos las palabras de Solé (2000) que afirma que leer es un proceso de 
interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer 
los objetivos que guían su lectura...el significado del texto se construye por parte del 
lector. Esto no quiere decir que el texto en sí no tenga sentido o significado. También se 
define a la comprensión lectora como un hecho eminentemente amplio y nunca aislado, 
por el contrario, interrelacionado tanto con los aspectos asimilativos-comprensivos como 
con los expresivos- comunicativos. 
La comprensión se vincula estrechamente con la visión que cada uno tiene del 
mundo y de sí mismo, por lo tanto, ante un mismo texto, no podemos pretender una 
interpretación única y objetiva.  
Decir, que uno ha comprendido un texto, equivale a afirmar que ha encontrado un 
cobijo mental, un hogar, para la información contenida en el texto, o bien que ha 






Cuando un lector comprende lo que lee, está aprendiendo, en la medida en que su 
lectura le informa, le permite acercarse al mundo de significados de un autor y le ofrece 
nuevas perspectivas u opiniones sobre determinados aspectos. La lectura nos acerca a la 
cultura, siempre es una contribución esencial a la cultura propia del lector. En la lectura se 
da un proceso de aprendizaje no intencionado incluso cuando se lee por placer, motivando 
que la apreciación final del texto varíe de acuerdo a las motivaciones de cada lector. 
El lector otorgará significado a una lectura coordinando informaciones que 
provienen de distintas fuentes: el texto, su contexto y los conocimientos que él posee.  
Para cumplir este objetivo con éxito, el lector deberá emplear una serie de 
habilidades o estrategias que lo ayuden a construir sus conocimientos, aplicándolos en 
situaciones diversas y en contextos diferentes.  
En la educación secundaria, que es la edad a la cual ahora nos referimos, los 
intereses del niño pasan del ámbito más cercano y conocido, en los primeros cursos, los 
más amplios y distantes a medida que va creciendo. De tal manera que todo aquello que se 
trabaje con él con una determinada profundidad enriquecerá su comprensión lectora como 
resultado de la mayor comprensión del mundo que lo rodea. 
La poca atención y/o gusto que los niños y jóvenes le otorgan a la lectura también es 
alarmante, se nota la preferencia por actividades como video juegos, Internet y otros. La 
mayoría de ellos no adopta la práctica de la lectura creativa, la cual se convierte en unos de 
los mejores pasatiempos para muchas personas, pues es una actividad que implica 
aprendizaje y relajación a la vez. 
Todas estas características también se pueden observar en el los alumnos del 
Segundo Grado de Secundaria del colegio “Manuel Gonzales Prada”0055 de Chosica, 
porque nos enfocamos en los niños del segundo grado de educación secundaria esperando 





puedan realizar un buen análisis crítico y convertirse en constructores de sus saberes 
propios. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Qué efectos produce la aplicación del programa “Creciendo con la lectura” basado en 
estrategias cognitivas y metacognitivas para mejorar la comprensión lectora en los 
alumnos Segundo Grado de Secundaria del colegio Manuel Gonzales Prada 0055 de 
Chosica? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora que presentan los alumnos Segundo Grado 
de Secundaria del colegio Manuel Gonzales Prada 0055 de Chosica antes de la 
aplicación del programa “Creciendo con la lectura”? 
PE2: ¿Cuál es el nivel de la compresión lectora que presentan  los alumnos del Segundo  
Grado de Secundaria del colegio Manuel Gonzales Prada 0055 de Chosica después de 
la aplicación del programa “Creciendo con la lectura? 
PE3: ¿Qué diferencias existen en los niveles de compresión lectora de los alumnos del 
Segundo Grado de Secundaria del colegio Manuel Gonzales Prada 0055 de Chosica 
antes y después de la aplicación del programa “Creciendo con la lectura”? 
1.3. Objetivos  
1.3.1 Objetivo general 
OG: Comprobar los efectos del programa “Creciendo con la lectura” basado en estrategias 
cognitivas y metacognitivas para mejorar la comprensión lectora en los alumnos del 







1.3.2 Objetivos específicos 
OE1: Identificar los niveles de comprensión lectora en los alumnos de segundo grado de 
secundaria del colegio Manuel Gonzales Prada 0055 de Chosica antes de la 
aplicación del programa “Creciendo con la lectura”. 
OE2: Identificar los niveles de comprensión lectora en los alumnos segundo  grado de 
secundaria del colegio Manuel Gonzales Prada 0055 de Chosica después de la 
aplicación del programa “Creciendo con la lectura”. 
OE3: Comparar los niveles de comprensión lectora adquiridos por los alumnos del 
segundo grado de secundaria del colegio Manuel Gonzales Prada 0055 de Chosica, 
antes y después de la aplicación del programa “Creciendo con la lectura”. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
Importancia de la investigación 
La ausencia de actividades pedagógicas tendientes a estimular el desarrollo de la 
capacidad lectora en el nivel secundario de nuestro país, ha sido identificada desde hace 
tres décadas en investigaciones específicas relacionadas con la lectura y en estudios de 
análisis de la realidad educativa. 
A pesar de ello, es muy poco lo que se ha hecho para desarrollar y aplicar estrategias 
de enseñanza destinadas a promover el desarrollo de la capacidad lectora en el sistema 
educativo salvo algunas disposiciones u orientaciones metodológicas de tipo teórico. 
La presente investigación intenta, en razón a los resultados obtenidos, proponer 
procedimientos instruccionales alternativos basados en estrategias cognitivas y 
metacognitivas para ser aplicados por los docentes de Educación Secundaria en el proceso 
enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Comunicación en relación a los objetivos de la 






Alcances de la investigación 
Alcance espacial-institucional: Colegio Manuel Gonzales Prada 0055. 
Alcance temporal: 2015. 
Alcance temático: comprensión de lectura, nivel literal, nivel inferencial, nivel crítico.  
1.5. Limitaciones de la investigación 
Limitación teórica. Las bibliotecas no están bien implementadas y actualizadas a nivel 
local hicieron difícil el acceso a las fuentes empíricas; por otro lado, las bibliotecas de las 
instituciones superiores privadas de la localidad brindan acceso restringido al público.  
Limitación metodológica. La subjetividad de la interpretación de los resultados 
estadísticos de la investigación  y el efecto reactivo ante los instrumentos, es decir, la 
actitud de aceptación o rechazo de las preguntas por parte de las unidades muestrales 
Además, no existe información estadística actualizada sobre la población de estudio.  
Limitación de recursos. Política administrativo-pedagógica “cerrada” de algunas 
instituciones de educación superior, para la realización de investigaciones científico-

















2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Salas (2012) en su tesis El desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes 
del tercer semestre del nivel Medio Superior de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 
llega a las siguientes conclusiones: 
Los resultados del cuestionario aplicado a maestros, coinciden con los de algunas 
pruebas estandarizadas como PISA, ENLACE y CENEVAL, al ubicar a los estudiantes en 
un nivel básico, en torno a la comprensión lectora, ya que responden sólo a reactivos e 
inferencias sencillas e identifican lo que significa una parte del texto, lo que da respuesta a 
una de las preguntas de investigación la cual hace referencia a conocer el nivel de 
desarrollo de la comprensión lectora en que se encuentra la muestra investigada. 
También se pudo deducir, a partir de las encuestas aplicadas a los docentes, que las 
estrategias utilizadas por éstos, en el salón de clases, llegan a ser insuficientes para poder 
promover el desarrollo de la comprensión lectora en sus estudiantes, ya que en su gran 
mayoría sólo refuerzan estrategias posinstruccionales, al solicitar en su gran mayoría 
escritos en los cuales el estudiante plasme su opinión personal o solicitando mapas 
conceptuales con el fin de evaluar la comprensión lectora de los estudiantes, dejando de 
lado las estrategias preinstruccionales. 
Otro aspecto con el que se puede concluir, es que los docentes utilizan con mayor 
frecuencia las estrategias coinstruccionales y posinstruccionales, porque al solicitarle 
estrategias que promovieran el desarrollo de la comprensión lectora, fueron muy pocas las 
estrategias preisntruccionales que nombraron, ya que no mencionaron actividades que se 





objetivos de la lectura, o actividades que ayuden a la activación de conocimientos previos 
y su enlace con los conocimientos nuevos, lo anterior responde a una de las preguntas de 
investigación sobre las estrategias utilizadas por los docentes en el aula. 
Los logros obtenidos en los estudiantes de la Preparatoria No.1, de la UANL, es otro 
cuestionamiento realizado también en las preguntas de investigación y se pudo detectar 
que tienen habilidad para identificar las ideas principales en un texto, ya que así lo 
manifiestan los resultados encontrados durante la aplicación de la encuesta aplicada a los 
docentes, como también la encuesta aplicada a los propios estudiantes. 
Además, se pudo deducir que los estudiantes utilizan algunas estrategias 
preinstruccionales, al mencionar, durante la aplicación de la encuesta que acostumbran a 
hojear el texto, leer títulos y subtítulos, así como observar las imágenes de la lectura. 
También se puede concluir que los estudiantes utilizan las estrategias 
coisntruccionales, ya que practican el subrayado de la información más relevante, la 
identificación de ideas principales, así como la utilización del diccionario en palabras de 
significado dudoso. 
Cáceres, Donoso y Guzmán (2012) en su tesis comprensión Lectora, “Significado 
que le atribuyen las/los docentes al proceso de comprensión lectora en NB2”, llega a las 
siguientes conclusiones: 
La investigación realizada, deja en evidencia que las y los docentes, construyen 
significados de la comprensión lectora, definiéndola como un proceso fundamental en el 
desarrollo de las distintas capacidades y habilidades que los niños y niñas poseen, 
complementando un trabajo en las distintas áreas del conocimiento. 
Estas habilidades, según las y los docentes, conforman una serie de pasos mentales, 
que se explicitan mediante un trabajo constante y continuo, a través de la aplicación de 





comprensión e interpretación de lo leído. 
La comprensión lectora, no sólo conlleva el proceso de leer, sino que involucra 
diversas habilidades cognitivas tales como: extraer información explícita e implícita, 
organizar la información, valorar la información, producción de textos a partir de lo que 
conoce. El propósito que se plantean en ésta, no recae en decodificar un texto, más bien en 
entender su globalidad, mediante la aplicación de estrategias. 
Esta visión, tiene un carácter más progresista, ya que la mayoría de las y los 
docentes, proponen la comprensión lectora, no sólo en la sala de clases, sino también en 
diversas situaciones cotidianas, incentivando el goce por la lectura, por medio de la 
selección de textos acordes a su nivel e intereses, que van acompañado de una estrategia 
conocida por el y la docente para trabajar el texto. Asimismo, se evidencia que influyen en 
el trabajo aspectos motivacionales y afectivos, que contribuye a que niños y niñas 
adquieran seguridad y confianza, haciéndose participe de su proceso lector. 
La selección de estrategias, antes mencionada, establece un trabajo más profundo y 
completo del tipo de textos. Sin embargo, los discursos de docentes denotan, una 
aplicación acotada a ciertas estrategias tales como: lectura oral, silenciosa, predicciones e 
interrogación de textos. 
El propósito de las estrategias que seleccionan los docentes, pueden tener relación 
con la preparación hacia pruebas estandarizadas (SIMCE), que promueven a resultados 
positivos. La selección y uso de estas estrategias, se fundamentan en los resultados 
positivos de dichas evaluaciones. 
Por otro lado, esta elección de estrategias, dificulta el proceso de metacomprensión 
por parte de los estudiantes, es decir, inhiben que el niño y niña sea consciente de su 
lectura, seleccionando, evaluando y modificando las estrategias que potencien y faciliten la 





capacidades de niños y niñas, sino, porque los docentes no conocen este concepto, por lo 
que no lo desarrollan de forma consciente, no obstante, realizan el tratamiento de la lectura 
con un acercamiento a lo que se podría entender como metacomprensión. 
Un ejemplo de ello, corresponde a la estrategia de interrogación de textos, que está 
fuertemente aplicada, en que las y los educandos, tienen un proceso de análisis constante, 
considerando el contenido del texto hasta la argumentación. 
Las estrategias utilizadas generalmente se vinculan con distintos tipos de textos, 
comúnmente con el texto escolar, y textos complementarios para desarrollar la 
comprensión lectora, dependiendo del contenido que se trabaje. 
Este tratamiento de los recursos es profundo, lo que motiva la participación de niñas 
y niños, ya que trabajan con diversos tipos de texto como: cuentos, fábulas, noticias, 
afiche, etc., por medio de unidades de aprendizajes que no son vinculantes entre sí. 
Desde esta perspectiva, la tipología textual trabajada por los docentes, es evaluada 
desde dos dimensiones. La primera consiste en una retroalimentación constante y oral del 
proceso lector, que se relaciona con una evaluación formativa; la segunda dimensión, se 
observa como una evaluación sumativa, cuyo objetivo es recabar información sobre el 
proceso final de una unidad pedagógica, estandarizando su resultado, por medio de la 
calificación. 
Los objetivos propuestos en esta investigación, fueron alcanzados en su totalidad, 
dando cuenta de la apreciación y valoración de los docentes sobre la comprensión lectora y 
los distintos modelos, métodos y estrategias, para la potenciación de la misma. 
Para los docentes, el significado que le atribuyen a la comprensión lectora, es 
trascendental, en cuanto a la potenciación del sujeto en diversas áreas. Es por ello, que se 
sientan con el deber ser de generar y construir una ruta de aprendizaje que permita a sus 





sociales y culturales. 
Demostrando la importancia que tiene el profesor en la mediación y guía de los 
aprendizajes y sus procesos. En la medida que el docente desarrolla aprendizaje, va 
guiando al educando en un proceso holístico, y de construcción permanente. 
Finalmente, la comprensión lectora es un eje transversal en el conocimiento, que 
permite el desarrollo de la integralidad del ser, contribuyendo a potenciar un sujeto crítico, 
consciente con opinión y propuesta, haciéndose participe de su entorno, dando cuenta que 
por medio del lenguaje se construye realidades, sentidos y significancias. 
González (2005) en su tesis comprensión Lectora en niños: Morfosintaxis y 
Prosodia en Acción, llega a las siguientes conclusiones: 
El entrenamiento en prosodia ha manifestado su eficacia en la mejora de la 
comprensión lectora. Asimismo, se muestra como un entrenamiento válido en la mejora de 
los prerrequisitos de la comprensión lectora, como son las habilidades de descodificación 
fluida de palabras o la fluidez en la lectura de textos en los niños con un nivel lector bajo. 
Cuando los niños cuentan con estos prerrequisitos, el entrenamiento es eficaz en la mejora 
de la expresividad. Asimismo, logra un incremento en la velocidad de acceso a los códigos 
fonológicos. Queda así explícita la importancia de los aspectos prosódicos en la mejora de 
la comprensión lectora en español. 
Queremos enfatizar la posible potencialidad en el entrenamiento de algunos de los 
materiales elaborados, en concreto los cuentos en soporte informático. Parece que la 
adición de una señal visual para marcar el ritmo de lectura, además de un modelado en la 
expresividad, han tenido un efecto en la mejora de los componentes de fluidez y 
expresividad lectora. Este incremento de lo que podríamos denominar habilidades 
prosódicas supone un paso previo para el logro de la comprensión lectora. Una 





aplicación, como es la disponibilidad de un ordenador para cada niño, probablemente 
incrementarían su eficacia, una hipótesis a verificar en investigaciones futuras. 
La prosodia es un campo que está despertando un interés creciente en la 
investigación en lectura y tienen un potencial importante para la mejora de los métodos de 
enseñanza de la lectura. El hecho de que los efectos del entrenamiento se manifiesten de 
una forma tan temprana -tras ocho sesiones de entrenamiento- indica su carácter latente y 
la necesidad de que en el medio escolar se preste más atención a este componente de la 
lectura. 
Respecto al entrenamiento en morfosintaxis, se observa una tendencia que apuntan a 
su posible influencia en la mejora de la comprensión. Sin embargo, parece que factores 
como la edad temprana de los niños, el solapamiento de las actividades con las 
desarrolladas en el currículo escolar o la brevedad del entrenamiento han influido en la no 
observación de efectos claros. 
Por otro lado, el planteamiento de la intervención en morfosintaxis se basó en 
estudios en inglés. Libben y Jarema (2004) advierten del peligro acerca de una 
generalización excesiva procedente de esta ortografía. El inglés es una lengua en la que las 
palabras multimorfémicas son poco frecuentes o donde el sistema flexivo es relativamente 
simple frente a ortografías como la francesa, la rusa o la española. La composición de 
palabras, sin embargo, es mucho más prominente en inglés que en francés, árabe o 
español, por lo que se ha de ser cautos a la hora de extrapolar resultados. Nuestros 
resultados en cuanto a morfología flexiva así lo confirman. La morfología flexiva ha 
resultado un punto sorprendente en este trabajo. Frente a investigaciones que sostienen su 
adquisición en los primeros cursos de primaria, parece que la complejidad de la flexión 
verbal en español hace que su dominio sea más lento. La falta de resultados en áreas como 





animarnos a mejorar las actividades y las condiciones de la puesta en práctica de nuevos 
programas de intervención. 
En general, parece que sería necesario llevar a cabo entrenamientos más largos, de 
más de cuatro semanas de duración y más intensivos, con dos o más sesiones por semana, 
para unir la intensidad del entrenamiento a su longitud. El objetivo es conceder tiempo 
para que los efectos resulten apreciables, no sólo en el área entrenada, sino también su 
transferencia a la comprensión lectora. 
En suma, además del conocido rol de la fonología en las fases iniciales del 
aprendizaje de la lectura en ortografías transparentes, parece que el desarrollo de una 
conciencia morfosintáctica explícita -incluso antes del aprendizaje formal- tendría 
repercusiones positivas en el desarrollo de la habilidad lectora. De mayor eficacia parece la 
inclusión de los aspectos prosódicos como una dimensión de importancia relevante en el 
logro de la comprensión lectora. Por tanto, los programas de enseñanza de lectura deberían 
ser más inclusivos, abarcando e incidiendo más o menos en el ámbito de fonología, 
morfosintaxis y prosodia dependiendo del momento evolutivo del niño, y optimizando así 
sus recursos cognitivos. 
Para terminar, señalar caminos futuros para la investigación en este ámbito como 
puede ser abordar los estudios sobre prosodia con el complemento del análisis 
espectrográfico de la señal auditiva procedente de la lectura oral del niño. Éste era un 
primer acercamiento a la investigación en prosodia que pensamos desarrollar en 
investigaciones futuras. 
Por otro lado, dada la importancia de las características del sistema ortográfico del 
lector en la adquisición de la lectura, existe una necesidad de estudios transculturales en el 
ámbito de la prosodia para averiguar qué características son universales y cuáles van 





Zagar (1990) sugieren la viabilidad de un mecanismo universal para segmentar oraciones, 
aspecto íntimamente ligado con la prosodia. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Vega (2012) en su tesis Niveles de comprensión lectora en alumnos del quinto de 
primaria de una Institución Educativa de Bellavista-Callao, llega a las siguientes 
conclusiones: 
El nivel de comprensión lectora de los alumnos de quinto grado de primaria de una 
institución educativa de Bellavista- Callao se ubica dentro de un nivel medio, lo que 
demuestra que los factores cognitivos que intervienen como procesos finalizan en un 
producto que es la comprensión lectora. 
El nivel de la comprensión lectora literal de los alumnos de quinto grado de primaria 
de una institución educativa de Bellavista- Callao se ubica en un nivel bajo, dado a que 
tiene poca capacidad para prever la formulación de un texto. 
Es en el nivel de la comprensión lectora reorganizacional donde los alumnos de 
quinto grado de primaria de una institución educativa de Bellavista- Callao observan 
mayores dificultades, ubicándose en un nivel bajo, dado que tiene poca capacidad de 
reordenar las ideas a partir de la información que obtienen para hacer una síntesis 
comprensiva de un texto. 
El nivel de la comprensión lectora inferencial de los alumnos de quinto grado de 
primaria de una institución educativa de Bellavista- Callao se ubica en un nivel bajo, dado 
que presentan dificultades para activar los conocimientos previos del lector y formular 
anticipaciones o suposiciones sobre el contenido del texto. 
Es en el nivel de la comprensión lectora criterial donde los alumnos de quinto grado 
de primaria de una institución educativa de Bellavista-Callao observan mayores logros, 





respuestas de carácter subjetivo. 
Gutiérrez (2011) en su tesis La comprensión lectora inferencial y el aprendizaje 
significativo de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación y 
Humanidades de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, llega a las siguientes 
conclusiones: 
1) El bajo nivel de comprensión inferencial es un problema que se encuentra presente 
también en los estudiantes universitarios, tal como se ha constatado en la Facultad de 
Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional “San Luis 
Gonzaga” de Ica, puesto que afecta a más de las dos terceras partes de los estudiantes 
(79 %, categorías regular, deficiente y muy deficiente) y a 42 % de los estudiantes que 
se encuentran en la categoría deficiente y muy deficiente, tal como se presenta en el 
cuadro Nº 3. 
2) En el ámbito y contexto de estudio mayoritariamente el aprendizaje sigue siendo de 
corte reproductivo e irreflexivo, el aprendizaje significativo es una posibilidad que aún 
no se ha materializado como modelo en la formación profesional. Según lo presentado 
en el cuadro Nº 4 solamente un 21 % de los estudiantes se encuentran en las categorías 
Muy bueno y bueno nivel de comprensión. 
3) Existe una relación directa significativa entre el nivel alcanzado por los estudiantes en la 
comprensión inferencial y el aprendizaje significativo. Los datos muestran que a mayor 
comprensión inferencial, mayor nivel de aprendizaje significativo, de acuerdo con los 
indicadores tomados en cuenta. Así, según lo presentado en el cuadro Nº 3 los alumnos 
que se encuentran en el I nivel tienen una alta comprensión inferencial dado que su 
media es de 46.5 y también se muestra en el cuadro Nº 5 que esos alumnos tienen alto 
nivel de aprendizaje significativo, expresado en una media a de 17.3 puntos. 





habilidad para elaborar inferencias lógicas y conclusiones a partir de de textos de 
lectura, en términos generales, la media aritmética obtenida es de 28 puntos en una 
escala de 10 a 50 puntos, lo que los ubica en la categoría regular, con un porcentaje 36.7 
% de los estudiantes. 
5) Según los resultados obtenidos, el nivel de desarrollo del aprendizaje pre categorial y 
conceptual expresado en media aritmética es de 12.1 puntos en una escala de 0 a 20 
puntos, lo que corresponde a la categoría de regular nivel de desarrollo. Sin embargo el 
porcentaje de estudiantes que tienen un nivel regular, bajo y muy bajo son de 62.7 % de 
los estudiantes. 
6) Existe una relación directa, estadísticamente significativa entre la habilidad de los 
estudiantes para la elaboración de inferencias y conclusiones y el nivel de desarrollo del 
aprendizaje pre categorial y conceptual; el análisis del coeficiente de correlación de 
Spearman para datos agrupados muestra una r = 0.5317. 
7) Solo un 37.3 % de los estudiantes evaluados tienen un aprendizaje pre categorial y 
conceptual que corresponde a las categorías de bueno y muy bueno, la diferencia 
porcentual muestra deficiencias en este tipo de aprendizaje. 
8) También existe una relación directa significativa entre la fluidez en el manejo del 
lenguaje escrito por parte de los estudiantes y el índice de durabilidad de los 
aprendizajes. En este caso el coeficiente de correlación resulta r = 0.6541 
 9) La metodología empleada por los docentes, en las sesiones de aprendizaje, no se 
orientan generalmente a fortalecer el aprendizaje significativo, ni la comprensión 
inferencial. 
Gutiérrez (2013) en su tesis Implementación de estrategias participativas para 
mejorar la comprensión lectora en los alumnos(as) del Sexto Grado “B” de Educación 






El nivel de comprensión lectora de los alumnos del sexto grado “B” al inicio de la 
intervención era limitado. En cuanto a la comprensión literal un buen porcentaje logra 
recuperar información explícitamente planteada en el texto. En el nivel inferencial un 
significativo porcentaje de alumnos no logra encontrar relaciones que van más allá de lo 
leído y en cuanto al nivel crítico valorativo un alto porcentaje de alumnos evidencia la falta 
de elaboración de juicios. 
La selección de estrategias participativas se realizó de acuerdo a las fuentes 
bibliográficas consultadas y a la prueba de diagnóstico realizada. Dichas estrategias se 
organizaron en un programa de intervención que abarcó ocho estrategias distintas. 
Las estrategias participativas de comprensión deben focalizar sus objetivos para 
lograr responder a intenciones definidas y así los alumnos puedan desplegar, de modo cada 
vez más autónomo dichas estrategias. 
Las estrategias utilizadas consistieron en una ruta para lograr la comprensión. En el 
alumno fue un proceso interno para adquirir, elaborar, organizar y hacer uso de la 
información del texto. 
La práctica y aplicación de estrategias participativas de comprensión lectora tuvo 
como referencia las prácticas sociales y culturales que dan pie al abordaje sistemático de la 
intención comunicativa. Los resultados de las mismas se evidenciaron en el avance de los 
procesos de comprensión lectora en cada una de las estrategias desarrolladas. 
Se constató que el aula es un espacio cooperativo de creación y comprensión de 
lectura en sus diversas clases e intenciones que le permiten al alumno pensar en forma 
consciente y reflexiva la situación comunicativa. 
El alumno fue el eje principal del aprendizaje y el docente un facilitador a través de 






El nivel de comprensión lectora de los alumnos del sexto grado “B” al final de la 
intervención se ha superado considerablemente comparado con los resultados obtenidos en 
las pruebas de entrada y de proceso. En cuanto a la comprensión literal la mayoría de 
alumnos logra recuperar información explícitamente planteada en el texto. Esto aporta a la 
comprensión inferencial ya que un significativo porcentaje de alumnos logra encontrar 
relaciones que van más allá de lo leído y en cuanto al nivel crítico valorativo un alto 
porcentaje de alumnos evidencia ser alumnos críticos. 
La comprensión lectora se supera si se usan estrategias adecuadas con cierto grado 
de atención, conciencia, planificación, supervisión y control. 
Con la aplicación de estrategias de comprensión, los alumnos desarrollan la 
capacidad intelectual, poniendo en juego determinados recursos que van regulando la 
actividad; por lo tanto han mejorado su comprensión. Así se afirma que la aplicación de las 
estrategias participativas dio como resultado superar las limitaciones de comprensión 
lectora en los niveles literal, inferencial y crítico. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. La Comprensión Lectora 
¿Qué es saber leer? 
Leer es entrar en comunicación con los grandes pensadores de todos los tiempos. 
Leer es antes que nada, establecer un diálogo con el autor, comprender sus pensamientos, 
descubrir sus propósitos, hacerle preguntas y tratar de hallar las respuestas en el texto. 
Leer es también relacionar, criticar o superar las ideas expresadas; no implica, 
aceptar tácitamente cualquier proposición, pero exige del que va a criticar u ofrecer otra 





La lectura es uno de los procesos más importantes a seguir para llevar a cabo con 
éxito cualquier tipo de estudio. 
Como afirman Morgan y Fuchs (2007), las habilidades en lectura se relacionan con 
la motivación hacia la misma. 
Definición de Comprensión lectora 
La lectura es concebida como un proceso interactivo en que la comprensión de un 
texto conjuga estrategias de información ascendente (desde el reconocimiento visual de las 
grafías a la captura del significado o Procesamiento semántico del texto); y descendente 
(captación de detalles que por su riqueza sintáctica o semántica permiten derivar hipótesis 
sobre el significado del texto). 
En la búsqueda del significado, el lector opera simultáneamente con los datos 
impresos en la página y el repertorio de conocimiento que almacena en su mente (Spiro, 
1980; Wood, 1980). Para una comprensión adecuada, resulta esencial una interacción 
exitosa de procesos basados en el reconocimiento de los detalles gráficos del texto y 
procesos basados en la habilidad lingüística y conceptual del sujeto. 
Las unidades lingüísticas del texto desde los niveles semánticos, sintácticos y 
grafofonémicos son consideradas necesarias para el lector a medida que construye el 
significado a partir del procesamiento acumulativo de las oraciones del texto. El lector 
deviene en un ser activo en la construcción del significado a través del uso de las claves 
lingüísticas. 
Las teorías comprehensivas sobre la lectura enfatizan cómo los lectores entienden y 
recuerdan los textos, representado los aportes de la psicología cognitiva y de los campos de 





Para comprender mejor el aporte del lector al texto se ha revivido el término 
esquema (Bartlet, 1937, Piaget, 1926, Bronsfud y Johrison, 1973) para aplicarlo a la 
organización estructurante que ejerce el lector sobre el texto mientras interactúa con él. 
Un esquema se define como una red de estructuras conceptuales que el sujeto emplea 
para aprehender, interpretar o recordar situaciones, objetos o fenómenos. Los esquemas 
podrían explicarse también como paquetes organizados de conocimiento y experiencias 
previas o como conjunto de datos que representan conceptos genéricos almacenados en la 
memoria. 
La teoría del esquema se inserta así, como un concepto adicional dentro de un 
modelo interactivo del proceso lector. La comprensión implica la interacción continuada 
entre texto y conocimiento: no se guía solo por los "datos" del texto, sino también por 
muchos conceptos no explícitos en él, y que residen en el sujeto. (Belinchon, Riviere e 
Igoa 1992). 
La comprensión es asimilar una información a un esquema cognitivo activado: el 
esquema integra, utiliza, elabora y constata la información, orienta la búsqueda de datos, 
complementa y genera anticipaciones. (González, 1994). 
La concepción del esquema subyace a la importancia de los conocimientos previos 
pertinentes con que el alumno inicia su participación en la experiencia educativa, señalada 
por Ausubel (1975), Cal], Reif y Heller (1982) en el aprendizaje significativo. 
A. Comprensión literal 
Su función es la de obtener un significado literal de la escritura. Implica reconocer y 
recordar los hechos tal y como parecen expresos en la lectura y es propio de los primeros 
años de la escolaridad, en el inicio del aprendizaje formal de la lectura y una vez ya 
adquiridas las destrezas decodificadoras básicas que le permitan al alumno una lectura 





a) Acceso léxico. Cuando se reconocen los patrones de escritura o del sonido en el caso de 
la comprensión auditiva, los significados que están asociados a ellos se activan en la 
memoria a largo plazo, se decodifica y se accede a su significado. Desde un 
acercamiento cognitivo se postula la existencia de unos diccionarios mentales- léxicos a 
los que se accede durante la comprensión del lenguaje. 
b) Análisis. Esta función consiste en combinar el significado de varias palabras en la 
relación apropiada. Se comprende la frase como un a unidad lingüística completa y se 
comprende el párrafo como una idea general o unidad comprensiva local. 
B.  Comprensión Inferencial 
Denominada también interpretativa. Este nivel proporciona al lector una 
comprensión más profunda y amplia de las ideas que está leyendo. Exige una atribución de 
significados relacionándolos con las experiencias personales y el conocimiento previo que 
se posee sobre el texto. Ello exige la evocación de la información disponible en la MLP. 
Está formada por tres procesos cognitivos: 
a. La integración. Es la que ha de realizar el lector cuando la relación semántica no está 
explicita en el texto y se infiere para comprenderla.  
b. El resumen. La función del resumen consiste en producir en la memoria del lector una 
macroestructura (Kitsch y Van Dijk, 1978) o esquema mental, y se considera como un 
conjunto de proposiciones que representan ideas principales. Este tipo de expresiones 
recapitulativas constituyen indicadores de consecuencia y extracción de consecuencias del 
texto leído. 
c. La elaboración.  Es el proceso mediante el cual el lector aporta o añade información al 
texto que está leyendo. Se une información nueva a otra que ya resulta familiar, por lo que 






C.  La comprensión crítica 
Denominada también evaluación apreciativa. Es un nivel más elevado de 
conceptualización (Miranda 1987,1996) ya que supone haber superado los niveles 
anteriores de comprensión literal y de comprensión interpretativa, llegándose a un grado de 
dominio lector caracterizado por emitir juicios personales acerca del texto, valorando la 
relevancia o irrelevancia del mismo. Se discrimen los hechos de las opiniones y  se integra 
la lectura en las experiencias propias del lector. 
Es un nivel experto de comprensión, propio de los alumnos de Educación Secundaria 
Obligatoria que poseen un buen nivel de competencia lectora. 
D.  La metacomprensión lectora 
El metaconocimiento es todo conocimiento o actividad cognitiva que tiene como 
objeto regular cualquier empresa cognitiva; lo esencial es el conocimiento sobre el 
conocimiento ( Flavell , 1985). El control del conocimiento es un objetivo del aprendizaje 
de la metacognicion. Aplicado al ámbito de la lectura se le ha denominado: 
Metacomprension Lectora (Ríos, 1991). 
Se entiende por metacomprensión lectora las habilidades de control  de la 
comprensión a través del análisis de las condiciones y síntomas que desencadenan el fallo 
o la deficiencia, axial como las habilidades para remediarlo. Al leer se pueden producir 
fallos o déficits en la comprensión de una o varias palabras o de determinadas partes del 
texto. En la medida que el lector pueda controlar (analizar, recordar, reconocer…) estas 
fuentes de error y aplique estrategias correctoras que le permitan la comprensión, estará 
aplicando sus habilidades de metacomprensión lectora. Ello implica darse cuenta de dónde, 
cómo y por qué se ha producido la in-comprensión  de la lectura y aplicar estrategias como 





elabora una hipótesis de tanteo, releer la frase, releer el contexto previo, consultar una 
fuente externa, cualquier otra estrategia comprensiva. 
Tipos de Estrategias de Comprensión Lectora 
Para que un lector pueda comprender realmente un texto, debe conocer cuáles son las 
estrategias de comprensión que puede utilizar según las características del texto que  lee. 
En la actualidad,  existe una variedad de estrategias de comprensión lectora; de corte 
cognitivo, gráfico, de tipo general, específicos, mixtas, lingüísticas, etc. estas estrategias se 
enseñan y se aprenden. 
Para este estudio, he seleccionado  ocho estrategias que pueden enseñarse a los 
alumnos del tercer grado de primaria para mejorar su comprensión lectora. Estas son: 
La Idea Principal 
La Idea Principal ha sido conceptuada empleando diferentes  expresiones sinónimas, 
y su rango de aplicación al texto oscila  entre la obtención de la idea principal  que 
transmite una frase hasta la extracción de la idea general de la totalidad de un párrafo, 
parte de una lectura o en su totalidad. 
Asimismo, para la obtención de la idea principal de la totalidad del texto es necesario 
captar las ideas principales parciales que formen la general de la lectura. 
Para entrenar a los alumnos a distinguir la idea principal en los primeros grados de 
Educación Primaria, se le puede proporcionar ilustraciones acompañadas de algunas frases 
en las que sólo una de ellas es la más explicativa. Debe dirigirse la atención visual a 
identificar  a identificar los rasgos importantes de la ilustración como indicadores de la 
acción, lo relevante, etc., para pasar al plano lingüístico de la frase y localizar la más 
adecuada que exprese la idea principal. Posteriormente, podremos  ir reemplazando la 







La técnica de los organizadores gráficos se define como “…los esquemas gráficos 
que señalan la relación entre la información subordinada y la superordinada de un pasaje” 
(Alverman, 1990). Esta técnica de comprensión está especialmente indicada para extraer la 
idea principal de un  texto y consiste en dibujar o diagramar un texto con la ayuda  de 
elementos geométricos sencillos: líneas, recuadros, flechas, etc., siguiendo una 
secuencialidad de orden, jerarquía, consecuencias, clasificación, etc. El organizador 
gráfico es un instrumento de señalización que ayuda al lector a distinguir entre ideas 
importantes y secundarias de un texto ( Baumann, 1990). 
Los organizadores gráficos tienen la función de activar el conocimiento previo. La 
estrategia del organizador previo fue propuesta por Ausubel desde la teoría del aprendizaje 
significativo (Ausubel, Novack y Hanesian, 1978) para construir lo que se va a leer sobre 
el conocimiento previo, el cual permitirá asimilar los nuevos contenidos. Consiste en una 
ayuda introductoria en forma gráfica en el que el lector ira “construyendo” sobre un 
gráfico los elementos textuales. Esto podría compararse con lo que Cohen et al. (1976) 
denomina mapa cognitivo, o lo que otros autores han convenido en denominarles mapas 
conceptúales o redes semánticas (Heimlich y Pittleman, 1990). 
Como estrategia de comprensión lectora, los mapas conceptuales le permiten al 
lector “dibujar” o representar gráficamente la información de los textos que lee, trazando 
relaciones con palabras-enlace y lo sitúa frente a lo que debe aprender, de tal modo que al 
visualizarlo puede: 
a. Verificar si el mapa contiene toda la información del texto leído. 
b. Añadir nuevos conceptos que ya poseía. 
c. Clasificar en su lugar correspondiente los conocimientos previos disponibles, los 





Los mapas conceptúales tienen además otras utilidades. Como organizadores 
gráficos son de gran ayuda en la elaboración de unidades didácticas en el proceso de 
enseñanza. Como instrumento de evaluación, como instrumento de detección  de ideas 
previas, como estrategias de memorización y como elemento megacognitivo. 
Las Palabras Suplentes 
Esta estrategia denominada por Huerta y Matamala (1990) Palabras suplentes sirve 
para establecer relaciones anafóricas entre unas palabras y otras. La estrategia  consiste en 
consolidar en el texto palabras que sustituyen a otras. La estrategia consiste en localizar en 
el texto palabras que sustituyen a otras y que son utilizadas para no repetir la misma 
palabra dos veces. Su finalidad es la de habituar al lector a asociar  palabras o expresiones 
como, por ejemplo, cuyo, el cual, quien, quienes, etc. (fundamentalmente pronombres), o 
también el uso de sinónimos que resumen o caracterizan una expresión anterior. 
Procedimiento Cloze 
Consiste en la presentación de una selección de prosa de la que se han omitido 
palabras  de manera sistemática, reemplazándolas  por una línea o puntos de extensión 
constante. Estas palabras omitidas deben ser aportadas por el lector para restituir su sentido 
completo a la selección (Condemarin y Milicia, 1990). El objetivo del cloze es que el 
lector solo puede restaurar la palabra que falta si usa todas las pistas que el texto le ofrece 
(Suárez y Maera, 1985). 
El procedimiento  cloze fue desarrollado por Taylor y Williams (1983) como 
procedimiento valido para la evaluación de la legibilidad de los materiales, y para su 
aplicación práctica en el desarrollo de la comprensión lectora a través del conociendo e las 
interrelaciones que se establecen entre la mente del lector y el texto escrito: cómo opera la 
experiencia del mundo y del lenguaje que el sujeto tiene almacenado en su memoria con 






La estrategia está fundamentada en la enseñanza recíproca de Brown y Palincsar 
(1987), en la que se utilizan los diálogos entren el lector y el profesor para leer y 
comprender los textos, en la que el profesor desempeña un rol de moderador, lo cual 
supone una elevada interacción entre ambos. 
La tutoría interactiva consiste en proporcionar retroalimentación al lector acerca de 
lo que va comprendiendo (o no) y de cómo se comprende (en su caso). Es una lectura 
mediada en la que interviene el profesor. Ambos, profesor y alumno, llevan a cabo una 
lectura con interacción de preguntas y respuestas sobre ella. Los participantes dialogan 
acerca de la lectura (lecturas compartidas). 
El fundamento científico de esta estrategia se encuentra en las investigaciones de 
Feuerstein (1979) sobre la modificabilidad cognitiva  y el enriquecimiento intelectual, las 
cuales ponen de relieve la importancia de la enseñanza mediada  a través del tutor que 
ejerce funciones de elicitación de respuestas correctas mediante el dialogo con el alumno. 
A través de las sesiones tutoriales de lectura el alumno lee un texto o fragmento. El 
profesor le formula preguntas en cada frase, línea, párrafo…sobre lo que está leyendo, y 
también le hace preguntas sobre cómo está comprendiendo (fomento de la meta 
comprensión lectora). 
Lectura Parafraseada 
Consiste en “traducir” al lenguaje o vocabulario propio (lenguaje más comprensivo) 
las expresiones que puedan resultar relativamente difíciles, o bien de recordar  o bien de 
asimilar su significado. Parafrasear supone transformar una estructura dada de significado 
en diversas estructuras de superficie, es decir, expresar las ideas ( las frases) que el autor 
expresa en la lectura con otras palabras propias del alumno o lector (Román, 1994). 





En la medida que se adquiera cierta habilidad se puede aumentar la extensión de los 
textos y trabajar ya en lecturas habituales. En resumen, la estrategia se concreta en las 
siguientes fases: 
a. Seleccionar el texto. 
b. Segmentarlo en frases. 
c. Ofrecer frases de ayuda con el mismo significado y variación en alguna de las palabras 
integrantes. 
d. Leer las frases y escribirlas. 
e. Leer frases gradualmente más extensas y enunciar la frase alternativa (parafraseo). 
f. Expresar la idea principal. 
Lectura Recurrente 
La estrategia  denominada lectura recurrente consiste en volver a leer una parte del 
texto con el objeto de afianzar su almacenamiento en la memoria. Puede realizarse cuantas 
veces sea necesario para asegurarse de que se ha comprendido la totalidad del texto o 
aspectos parciales del mismo. Se diferencia de la técnica de “relectura” en que la relectura 
se pretende comprender o solucionar una  dificultad de comprensión. Ambas consisten en 
leer por segunda o tercera vez el texto, pero la finalidad es distinta. La lectura recurrente 
es, pues, una estrategia de fortalecimiento y consolidación de la información que sí se ha 
comprendido pero el lector opta por guardarla comprensivamente en su memoria a largo 
plazo. 
Formular Hipótesis 
Mientras el lector va leyendo va adivinando, en cierta medida (en función de los 
indicadores previos de previsión) lo que se encontrará en las líneas siguientes. En 
ocasiones coincide con los pronósticos y en otras no exactamente. Sin embargo, predecir la 





Desde el punto de vista didáctico, y en los primeros momentos de instrucción de la 
estrategia, es aconsejable establecer unos indicadores gráficos en el texto que le sirvan de 
referencia al alumno para detener brevemente su lectura y formularse sus previsiones 
acerca de lo que se cree que pueda ocurrir en los párrafos siguientes, para verificar o 
refutar las previsiones realizadas. De este modo se consigue un re-acomodamiento entre lo 
comprendido previamente y lo esperado en función de los conocimientos previos 
disponibles. 
Factores condicionantes de la comprensión lectora  
La lectura de un texto más la información almacenada en la memoria  a largo plazo 
(MLP) es la consecuencia de factores  textuales y personales. 
Los factores textuales refieren  a las características del material escrito: escritura, 
legibilidad, construcción sintáctica, etc. y los factores personales, son los que afectan al 
sujeto como lector: la motivación hacia la lectura, su comprensión lectora, la capacidad 
cognitiva, las estrategias que se utilizan para comprender y auto regular la comprensión, 
etc. 
También se le atribuye al contexto un valor condicionante en la construcción de un 
significado, ya que todo texto se escribe dentro de un contexto determinado y está 
configurado por la cultura y el entramado social en el que surge. 
A. El Contexto 
Son las características del texto de lectura las que pueden favorecer o limitar la 
comprensión, en función de su legibilidad y grado de complejidad. Asimismo, la 
organización y planificación de la actividad de lectura o estudio, realizada por el propio 
sujeto constituyen factores contextuales que facilitarán o dificultarán el proceso lector en 
función de los tiempos asignados a ello y de los hábitos adquiridos como facilitadores  





Otras variables contextuales hacen referencia a situaciones  particulares del aula, 
como son las relaciones establecidas en los propios alumnos. Del mismo modo se puede 
considerar factores contextuales  los referidos al tipo de relaciones establecidas entre el 
alumno lector y el profesor, en las que cabe mencionar el modelaje y las expectativas que 
el docente tiene con respecto a la capacidad comprensiva de  los alumnos; el docente 
puede asumir el rol de modelo experto de empleo de estrategias para comprender y 
transmitir a los alumnos, quienes  aprenderán a utilizarlas. 
Otros factores condicionantes de la comprensión lectora pueden ser las 
características del entorno familiar y el ambiente sociocultural de los alumnos. 
a. Características del Texto 
Los docentes utilizamos el texto  para evaluar la competencia de comprensión 
lectora. Por ello, influirá el nivel o grado de legibilidad que posea, en función de la 
longitud de las palabras y de las frases, así como el tipo de estructura. 
La densidad proporcional de un texto (un enunciado puede contener varias 
proposiciones) es un factor que influye en la comprensión y que interactúa con la 
capacidad del sujeto. 
También la estructura textual  de la lectura y la experiencia lectora que posea el 
sujeto sobre ella. 
En todo texto podemos distinguir dos aspectos fundamentales: el contenido y la 
forma o estructura en que se presenta dicho contenido. Corresponden al qué y cómo de la 
información. Qué información transmite y cómo la expresa. Tanto el contenido como la 
estructura del texto son interdependientes, puesto que para expresar adecuadamente 
determinados contenidos será necesario emplear una estructura adecuada para su 






b. Condiciones Ambientales de la Lectura 
Para favorecer la instauración de hábitos lectores, debemos tener una adecuada 
condición ambiental, y una buena organización y planificación de las tareas de estudio y 
aprendizaje. 
Si el lector se habitúa  a un buen ambiente de estudio, a estar ergonómicamente 
acomodado, a situarse en un lugar caracterizado por las buenas condiciones de 
temperatura, tranquilidad ambiental,  con ausencia de ruidos molestos, leer con 
comodidad,  a empezar a estudiar a una misma hora cada día, etc. estas condiciones 
favorables permitirán que los procesos de estudio y memorización comprensiva puedan 
desarrollarse de modo más eficaz y con mejores aprovechamientos en la asimilación de 
contenidos y construcción de nuevos aprendizajes. 
Las condiciones físicas permiten que el lector pueda sentirse más predispuesto a leer 
y estudiar (condiciones psicofísicas) y contribuirá  al comportamiento de organización y de 
planificación del estudio y de la lectura. 
c. Relaciones en la Escuela 
Las relaciones que se establecen entre los mismos alumnos y con el profesor, son  
determinantes en su rendimiento académico.  
En un aula, con un clima emocional favorable junto con una metodología 
cooperativa se estimulan los procesos de aprendizaje de carácter interactivo en el que todos 
aprenden de todos y el profesor actúa como mediador y facilitador de las actividades y 
procesos lectores mediante la motivación, la planificación  y preparación de textos 
adecuados. 







d. Interacción Familiar 
El contexto familiar, también es un factor que condiciona el rendimiento escolar del 
alumno. 
Los hábitos de lectura y las actitudes de los padres hacia esta, ejercen un modelado 
en el comportamiento lector de los hijos.  
Si los padres y/o hermanos mayores son lectores habituales y muestran conducta de 
ayuda y apoyo de lectura hacia los hijos o hermanos, estarán reforzando el 
comportamiento lector. 
Es importante precisar que son importantes las estrategias de ayuda que los padres 
pueden emplear para estimular la comprensión lectora de sus hijos. 
Si los padres poseen un amplio vocabulario, un buen manejo del lenguaje, hábitos de 
lectura de libros, revistas y  periódicos, generando análisis, debates y comentarios en torno 
a lo leído, la consecuencia es un contexto lector en el que los hijos están expuestos 
habitualmente a un escenario cultural o lector propio de la dinámica familiar. 
Cuando estas condiciones no se dan en el seno familiar, el lector no obtiene refuerzo 
afectivo por leer y en los casos en el que la actitud de la familia se caracteriza por  la 
despreocupación hacia el rendimiento escolar de su hijo, se observará un factor negativo 
en la estimulación de las capacidades comprensivas en el alumno. 
B. Factores Personales 
Es el conjunto de condicionantes de carácter cognitivo-lingüístico del sujeto. 
La capacidad cognitiva constituida por las aptitudes intelectuales (memoria, 
atención, razonamiento, percepción) constituyen la dotación biológica sobre la que se 
fundamenta el proceso comprensivo lector, así como en el desarrollo de dichas 





Estas funciones cognitivas deben emplear conocimientos previos sobre el 
vocabulario o palabras, proposiciones y frases a leer y comprender. Las estrategias que 
domina el alumno, las pone al servicio de la comprensión y de las habilidades 
metacognitivas ue haya desarrollado para afrontar la  planificación, supervisión y 
evaluación de las lecturas. 
a. Característica del Lector 
El procesamiento que debe realizar el lector acerca del texto está mediatizado por  la 
motivación hacia la lectura, por sus capacidades cognitivas y los conocimientos previos 
que  posee y activa en el proceso lector. La confluencia de tales factores determina 
favorable o  desfavorable el desarrollo de la capacidad para la comprensión de textos 
escritos. 
La motivación hacia la lectura,  está constituida  por un conjunto de procesos 
psicológicos que activan, dirigen y mantienen la conducta del sujeto hacia un determinado 
objetivo. 
Si un alumno posee una motivación positiva hacia la lectura, le gusta leer, se divierte 
leyendo y encuentra sentido a lo que lee (motivación intrínseca), es esperable que su 
propósito al leer sea el de comprender y adquirir conocimiento. 
La motivación extrínseca o externa es aquella en la que los procesos de activación, 
dirección y mantenimiento hacia una determinada actividad son heterodirigidos por 
personas ajenas (padres, profesorardo, compañeros, etc). 
Si el lector no posee la suficiente motivación hacia la lectura, lee por imposición de 
los padres o profesores, o para evitar algún castigo o ganar algún premio, los objetivos que 





El autoconcepto es la percepción de sí mismo, referida a los atributos, cualidades y 
defectos que se poseen y que constituyen  la individualidad personal haciéndonos 
diferentes a los demás. 
El autoconcepto es un constructor de marcado carácter cognitivo, ya que constituye 
un procesamiento  constante de la información que nos aportan las funciones psicológicas 
de percibir, razonar, comparar, clasificar, valorar, etc. sobre contenidos de pensamientos 
que giran  en torno a la propia personalidad y sus comportamientos. 
La Autoestima es la opinión emocional profunda que las personas tienen de sí 
mismas, y que sobrepasa en sus causas la racionalización y la lógica de dicho individuo, 
también se puede expresar como el amor que tenemos hacia nosotros mismos. 
La alta autoestima es quererse a uno mismo y querer a los demás. Significa saber que 
eres valioso, digno, y afirmarlo. Implica respetarte a ti mismo y enseñar a los demás a 
hacerlo. 
Capacidades Cognitivas Los hombres poseemos capacidades o habilidades 
cognitivas o mentales. Podemos razonar y resolver problemas; actuar de forma racional 
para conseguir objetivos; ver cosas, reconocerlas y dotar de significado a lo que vemos; 
formarnos imágenes mentales de las cosas; hablar, comprender el lenguaje y 
comunicarnos; inventar cosas nuevas, diseñar cosas útiles, crear cosas bellas, etc. 
La capacidad de atención y la capacidad de memoria del lector condicionan la 
comprensión lectora. Ambas intervienen activamente en el proceso de comprender. La 
atención interviene en la fase del input perceptivo y la memoria lo hace en el 
almacenamiento y recuperación de la información nueva y la preexistente en el almacén de 
la memoria a largo palzo (MLP). 
Conocimientos Previos.  El proceso de comprensión lectora necesita de 





medida que la cotidianeidad nos lo va proponiendo. “El factor individual más importante 
que influye en el aprendizaje es lo que el estudiante ya sabe” (D. Ausubel). 
Todo ello supone darle un significado a un texto comprenderlo y organizar ese 
conocimiento. La Psicología Cognitiva considera a la lectura como un proceso de 
pensamiento, de solución de problemas en el que están involucrados conocimientos 
previos, hipótesis anticipatorias y estrategias para interpretar ideas implícitas y explícitas. 
Causas pedagógicas de los problemas de comprensión lectora 
Sin duda uno de los problemas que más preocupa a los profesores de cualquier nivel 
es el de la comprensión lectora. Así el interés por la comprensión lectora sigue vigente, 
aun cuando este fenómeno se creía agotado, sobre todo en la década de los años 60 y 70 en 
que algunos especialistas consideraron que la comprensión era resultado directo del 
descifrado: si los alumnos eran capaces de denominar las palabras, la comprensión por 
ende, sería automática. Sin embargo a medida que los profesores guiaban más su actividad 
a la decodificación, fueron comprobando que la mayoría de los alumnos no entendían lo 
que leían. 
Entonces las causas del bajo nivel de la comprensión lectora, puede ser el 
predominio del  método tradicional, que considera al estudiante como un receptor pasivo, 
sumiso; mientras que  el docente es el dueño del conocimiento, es el centro del proceso 
Enseñanza aprendizaje, quien impone la autoridad en el aula, entonces los alumnos no 
serán críticos, reflexivos, capaz de actuar con independencia, creatividad y responsabilidad 
en su vida cotidiana. 
Los docentes del área de Comunicación en particular y los demás áreas deben 
mejorar la labor pedagógica, contribuir a la mejora del clima institucional, tomar más 





etapas en donde solos deben descubrir, asimilar y acomodar las conceptualizaciones 
principales a través de sus interacciones como el ambiente académico.  
 Dificultades en la comprensión lectora 
Las dificultades son diversas, a continuación se puede especificar cuando un niño 
tendrá dificultades en captar el significado de los textos cuando tiene: 
- Deficiencias en la decodificación. 
- Escasez de vocabulario. 
- Escasez de conocimientos previos 
- Problemas de memoria. (por saturación ) 
- Carencia de estrategias lectoras. 
 Formación Docente: 
Un punto que merece atención urgente es la formación y capacitación de docentes 
preparados para trabajar en las zonas rurales. Zonas muchas de ellas bastantes alejadas e 
inhóspitas, caracterizadas por la gran incidencia del analfabetismo, el bilingüismo, familias 
de bajos recursos con usos y costumbres indígenas que hacen más difícil la tarea educativa. 
Sin embargo, en nuestra realidad existen docentes intitulados,  de otras carreras 
profesionales, sin vocación pedagógica, quienes se hacen cargo de la enorme masa de 
alumnos que habitan en las regiones rurales de la sierra y selva. Sin embargo las políticas 
educacionales han tratado de remediar dicha situación con programas de capacitación a 
distancia y actualmente lo vienen haciendo los institutos superiores pedagógicos, las 
Universidades con programas de extensión. Los educandos requieren de profesionales 
debidamente preparados para las alejadas zonas rurales.  
Las causas pedagógicas tienen gran repercusión en la comprensión lectora y 
lógicamente en el rendimiento escolar, lo constituyen las condiciones que se realiza en el 





El Predominio del método tradicional, Inadaptación de los programas a los intereses 
de los alumnos, Falta de comprensión maestro alumno, condiciones desfavorables de la 
infraestructura. 
 Predominio del Método Tradicional. 
La enseñanza ineficaz es posiblemente las causas más importantes de las dificultades 
en el aprendizaje de los alumnos, y éste se debe a la  comprensión lectora. Muchas veces el 
profesor en su afán de terminar sus programas recargan en forma excesiva los 
conocimientos que deben comprender y aprender sus alumnos, despreocupándose  en 
consecuencia de que comprendan y asimilen la enseñanza. Otras veces hacen su enseñanza 
una actividad monótona y aburrida recurriendo en forma exagerada al “dictado”, 
omitiendo la explicación o demostración de algunos contenidos. 
Por otro lado, la naturaleza y características de conceptos básicos como la lectura, 
ortografía, matemática y lenguaje implican el aprendizaje en forma secuencial. 
 Inadaptación de los programas a los intereses de los alumnos. 
Las investigaciones Psicológicas han demostrado el importante papel que desempeña 
el interés en el Aprendizaje. Así, un escolar puede resistirse a aprender ortografía si es que 
no conoce la importancia de escribir correctamente; si no le ve la importancia de la lectura 
evitará leer el texto, si no le ve la importancia de la aritmética evitará el hacer ejercicios. 
Villegas; (1999). 
La falta de atención de que se aquejan algunos maestros, deriva casi siempre de la 
falta de interés del alumno por lo que se enseña. 
No se debe olvidar que la aptitud y el interés de los alumnos para aprender deben 
desarrollarse paralelamente, pues si un escolar tiene frecuentes dificultades en el 
Aprendizaje de una materia, perderá interés por ella. Entonces se debe diversificar los 





 Relación Maestro – Alumno. 
Frecuentemente, los fracasos escolares  son propiciados  por una falta de contacto y 
comprensión entre maestro y alumno. Muchas veces el Maestro lejos de comprender al 
alumno que tiene dificultades en su Aprendizaje  lo reprime, tiende a criticarlo y castigarlo 
delante de sus compañeros, así mismo le muestra abiertamente una actitud negativa, 
porque  no aprovechó sus enseñanzas, o porque su comportamiento no se ajusta a la 
disciplina que él impone y en otros casos  extremos hasta por las características físicas o 
extracción social a la que pertenece el niño. Villegas; (1999). 
Como es de esperar  este tipo de relación repercute negativamente en el interés por el 
estudiante, el amor a la escuela, a la lectura entonces no habrá una comprensión lectora, y 
el comportamiento del alumno. Por el contrario si se muestra interés y preocupación por el 
alumno  y lo alentamos continuamente en sus pequeños, pero grandes progresos 
difícilmente será un problema en el colegio y en su aprendizaje, porque éste depende de la 
comprensión de la lectura.  Lo mismo se debe cuidar de las relaciones del niño con sus 
compañeros, pues muchas veces las particularidades del alumno, que lo hacen semejante o 
diferente, inferior o superior al grupo, pueden generar conflictos que perjudiquen en 
alguna medida su aprendizaje debido a la falta de hábitos de lectura. 
 Fomentar el Hábito de Lectura. 
La formación de hábitos de lectura es un proceso complejo que debe empezar desde 
los primeros años y que requiere de la atención de los maestros como de los padres si se 
desea lograr buenos resultados, para ello se debe tener en cuenta los siguientes: 
- Cuando el niño ya está en el colegio y comienza a leer, la familia debe reforzar los 
conocimientos que va adquiriendo en el espacio escolar. 
- Cuando un niño llega a la adolescencia  se debe  tratar sobre algún tema que realmente 





- La lectura tiene que ser incorporada entre los hábitos del niño como un acto voluntario 
que le reporte placer y satisfacción, no como una obligación o un deber. 
- No se debe comparar las habilidades de lectura del alumno con las de otros niños. Cada 
lector tiene su propio ritmo de aprendizaje. 
- Cuando el alumno termine alguna lectura, no se debe someter a un interrogatorio o 
examen. Sino tratar de entablar una conversación para saber lo que más le gustó y por 
qué, así como para intercambiar ideas. 
 Condiciones  de la Infraestructura. 
Las malas condiciones de la infraestructura escolar contribuyen a disminuir los 
hábitos de lectura, éste repercute en el rendimiento académico, por ejemplo la iluminación 
imperfecta, la falta o mal estado de las pizarras, la falta de carpetas, aulas demasiado 
reducidas, alrededores deprimentes, que son justamente las características de algunas 
instituciones educativas, que no cuentan con los requisitos mínimos para la enseñanza. 
2.2.2. Estrategias Metacognitivas 
Concepto de metacognición 
Metacognición es un término que se usa para designar a una serie de operaciones, 
actividades y funciones cognoscitivas llevadas a cabo por una persona, mediante un 
conjunto interiorizado de mecanismos intelectuales que le permiten recabar, producir y 
evaluar información, a la vez que hacen posible que dicha persona pueda conocer, 
controlar y autorregular su propio funcionamiento intelectual (González, 1996), dicho en 
términos más sencillos, la metacognición es la capacidad que tiene todo aprendiz para 
guiar su propio pensamiento mientras lee, corrigiendo errores de interpretación y 
comprendiendo de manera más fluida y eficiente (Pinzás, 2003) 





a) El conocimiento sobre la propia cognición implica ser capaz de tomar conciencia del 
funcionamiento de nuestra manera de aprender y comprender los factores que explican 
que los resultados de una actividad, sean positivos o negativos. Por ejemplo: cuando un 
alumno sabe que extraer las ideas principales de un texto favorece su recuerdo o que 
organizar la información en un mapa conceptual favorece la recuperación de una 
manera significativa. De esta manera puede utilizar estas estrategias para mejorar su 
memoria. Pero el conocimiento del propio conocimiento no siempre implica resultados 
positivos en la actividad intelectual, ya que es necesario recuperarlo y aplicarlo en 
actividades concretas y utilizar las estrategias idóneas para cada situación de 
aprendizaje. 
b) La regulación y control de las actividades que el alumno realiza durante su aprendizaje. 
Esta dimensión incluye la planificación de las actividades cognitivas, el control del 
proceso intelectual y la evaluación de los resultados. 
Aunque estos dos aspectos están muy relacionados; el primero, el conocimiento del 
propio conocimiento, surge más tarde en el niño que la regulación y el control ejecutivo, 
ya que este último depende más de la situación y la actividad concreta (DORADO, 1996) 
Componentes de la metacognición 
Hay pocos intentos de ofrecer un modelo general y completo de metacognición; 
Flavell (1981, 1987) y Wellman (1985a) han ofrecido dos modelos que han aplicado sobre 
todo al desarrollo metacognitivo. La clave del primero es la distinción y la interacción 
entre cuatro componentes: los objetivos cognitivos, las experiencias metacognitivas, el 
conocimiento metacognitivo y el uso de estrategias, formando parte de este modelo la 
clasificación de las variables que afectan a la metacognición. Para el segundo “existen 
cinco conjuntos de conocimientos diferentes, pero solapados, que forman la metacognición 





procesos, referencia integrada de todos ellos a una sola mente, dependencia de diversas 
variables y control y dirección cognitiva. 
Según Poggioli (1998),  en la metacognición se distinguen dos aspectos asociados: 
El conocimiento sobre los procesos cognitivos y la regulación de dichos procesos. Al 
mismo tiempo implica una serie de pasos, tales como: desarrollar un plan de acción, 
mantenerlo en la mente el tiempo que se necesite, reflexionar sobre el mismo y finalmente 
evaluarlo al finalizar la tarea. Así, tenemos que resolver un problema no es sólo 
conocimiento sino también saber si se ha comprendido y si se han reconocido los aciertos 
y los errores cometidos durante todo el proceso. 
“Un aprendiz es metacognitivo cuando tiene conciencia sobre sus proyectos 
(percepción, atención, comprensión, memoria) y sus estrategias cognitivas (ensayo, 
elaboración, organización, estudio) y ha desarrollado habilidades para controlarlo y 
regularlos, en forma consciente y deliberada: los planifica, organiza, revisa, supervisa, 
evalúa y modifica en función de los progresos que va obteniendo a medida que los ejecuta 
y a partir de los resultados de esa aplicación”. 
Poggioli (1998) 
Recientemente Borkowski y colaboradores (año 1990) han elaborado un modelo de 
metacognición en términos de una serie de componentes interactivos mutuamente 
dependientes:  
1) Conocimiento de estrategias específicas, así como de su efectividad y ámbito de 
aplicación, que se adquiere con instrucción detallada y práctica continuada y que se 






2) conocimiento relacional, que surge de observar semejanzas y diferencias entre 
estrategias en uno o en varios dominios que permite estructurar estas destrezas sobre la 
base de las propiedades compartidas;  
3) conocimiento de una estrategia general basado sobre la generalización a través de 
diferentes dominios y asociado a creencias sobre su eficacia; 3) procedimientos de 
adquisición metacognitiva, que permiten adquirir destrezas de orden superior tales 
como seleccionar y controlar la estrategia adecuada para una determinada tarea, 
descubrir nuevas estrategias que no han sido enseñadas y autorregular el 
funcionamiento cognitivo facilitando su ampliación transituacional. 
Estrategias metacognitivas de compresión lectora 
La metacomprensión lectora se define como el conocimiento que tiene el/la lector/a 
acerca de las propias estrategia con que cuenta para comprender un texto escrito y al 
control que ejerce sobre las mismas para que su comprensión lectora sea óptima. Las 
estrategias metacognitivas a empelar son las siguientes: 
a) Habilidades de planificación: Son todas aquellas que se consideran previas al inicio 
formal del acto lector. Preparan al alumno a afrontar la lectura con unas “herramientas” o 
técnicas facilitadotas para la comprensión de lectura. 
1. Ideas previas: Consiste en relacionar la información nueva con los conocimientos 
previos que se poseen acerca del texto que se va a leer. Antes de iniciar la lectura se le 
debe proporcionar al alumno información sobre el título, contenidos, resumen, 
características generales, etc. De la lectura, de modo que active las ideas que pueda 
poseer sobre ello y se “enfrente” a ella con cierto bagaje, basado en sus experiencias 
lectoras anteriores. 
2. Objetivos de lectura: Antes de iniciar la lectura es deseable que el/la alumno/a se 





esta pregunta debe establecer los objetivos; el alumno o alumna puede leer para: 
contestar a unas preguntas conocidas, aprender una definición, encontrar un dato 
numérico, pasar un rato divertido, conocer el programa de televisión, seguir las 
instrucciones del montaje de un sencillo aparato… Son múltiples los objetivos que se 
pueden establecer y que desde el punto de vista de motivacional, crea una dirección 
lectora en el alumno: se lee para algún fin determinado. Conocer este propósito 
constituye una concienciación del proceso lector, y, como consecuencia, el empleo de 
estrategias de metacomprensión. 
3. Planificar estrategias de compresión: ¿Qué estrategias emplearé para comprender? En 
esta fase inicial antes de comenzar formalmente la lectura debe plantearse que 
estrategias (cognitivas y no cognitivas) deberán emplearse para asegurar que se 
comprende bien lo que se va a leer. Se trata de conscienciar al alumno de que verbalice 
frases tales como: cuando encuentre una palabra o frase que no entienda la leeré dos o 
tres veces (relectura); cuando haya leído un párrafo lo volveré a leer para asegurarme de 
que lo he entendido bien (lectura recurrente); cada punto y aparte cerraré los ojos 
durante un momento y trataré de imaginarme durante unos momentos lo que estoy 
leyendo y luego seguiré (imaginar el contenido del texto); también puedo emplear la 
estrategia de “adivinar” lo que ocurrirá en los renglones siguientes (p.e.: seguro que este 
personaje lo que hará ahora es… voy a comprobar si es así); para entender bien lo que 
haré es traducir a mis propias palabras lo que no entienda (p.e: los mozos era locuaces y 
dicharacheros: los jóvenes hablan mucho). 
b) Habilidades de supervisión: Consiste en controlar el proceso lector a través de la 
estrategias que previamente se habían establecido en la fase anterior. Las habilidades 





1. Reflexionar sobre sus objetivos: Lo podemos realizar a través de la formulación de 
preguntas tales como: ¿Estoy consiguiendo lo que quería antes de leer? (p.e.: aprender 
una definición, pasar un rato agradable, saber…). 
2. Detectar aspectos importantes: A lo largo de la lectura pueden hacerse detenciones 
breves para preguntarse si lo que se acaba de leer es importante o no lo es tanto, con el 
objeto de realizar una lectura recurrente para afianzar su comprensión. 
c) Habilidades de evaluación: Finalmente, y al término del proceso lector, deben 
establecerse actuaciones avaluadoras de la lectura (autoevaluadotas) a través de la 
formulación de preguntas tales como: ¿Qué es lo que he aprendido?, ¿Dónde he tenido 
dificultades?, ¿me han servido las estrategias de comprensión que he empleado en la 
lectura. 
2.3. Definición de términos básicos 
Comprensión lectora. Proceso de elaborar el significado por la vía de aprender las 
ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen: es el proceso a 
través del cual el lector interactúa con el texto. Sin importar la longitud o brevedad del 
párrafo, el proceso se da siempre de la misma forma. 
Estrategias metacognitivas. Son procedimientos que desarrollamos sistemática y 
conscientemente para influir en las actividades de procesamiento de información como 
buscar y evaluar información, almacenarla en nuestra memoria y recuperarla para resolver 
problemas y auto-regular nuestro aprendizaje. 
Lectura como proceso interactivo. Proceso interactivo que no avanza en una 
secuencia estricta desde las unidades perceptivas básicas hasta la interpretación global de 
un texto, sino que el lector experto deduce información de manera simultánea de varios 
niveles distintos, integrando a la vez información gramofónica, morfemica, sintáctica, 





Lectura comprensiva. Significa entender lo escrito e incorporarlo a nuestros 
esquemas mentales ya que la comprensión de un texto tiene como resultado la 
construcción de una representación mental del mismo que incluye las ideas principales del 
texto y conectar lo expresado en dicho texto con los conocimientos del sujeto. 
Metacognición. Es la capacidad que tiene todo aprendiz para guiar su propio 
pensamiento mientras lee, corrigiendo errores de interpretación y comprendiendo de 
manera más fluida y eficiente. 
Nivel literal. Leer literalmente es hacerlo conforme al texto. Solicita respuestas 
simples, que están explícitas (escritos en el texto pero requiere que conozcas las 
palabras).Podríamos dividir este nivel en dos:  
Nivel inferencial. El nivel inferencial se da cuando los estudiantes son capaces de 
obtener nueva información a partir de los datos explícitos en el texto, cuando logra 
relacionar lo leído con sus saberes previos y lograr explicarlo más ampliamente, generando 
así  hipótesis y nuevas ideas. En resumen, el objetivo del nivel inferencial es elaborar 
conclusiones. 
Nivel crítico. Emitimos juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o rechazamos pero 
con fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde interviene la 
formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído.  
Nivel apreciativo. Incluye la respuesta emocional al contenido del texto por parte del 
lector, la identificación con los personajes, así como las reacciones hacia el uso del 
lenguaje del autor. Es decir, evaluar el nivel estético, el estilo, los recursos de expresión, 
etc. 
Nivel creador. Creamos a partir de la lectura. Incluye cualquier actividad que surja 
relacionada con el texto: transformar un texto dramático en humorístico reír, agregar un 





reproducir el diálogo de los personajes y, dramatizando, hacerlos hablar con otro personaje 
inventado, con personajes de otros cuentos conocidos, imaginar un encuentro con el autor 
del relato, realizar planteos y debatir con él, cambiar el título del cuento de acuerdo a las 
múltiples significaciones que un texto tiene, introducir un conflicto que cambie 
abruptamente el final de la historia, realizar un dibujo, buscar temas musicales que se 
relacionen con el relato, transformar el texto en una historieta, etc. 
Proceso lector. Son considerados todos los procesos que intervienen en el 
aprendizaje de la lectura, tales como el procesamiento perceptivo, léxico, semántico y 
sintáctico,  que son conducentes a la comprensión del texto. 
Procesos perceptivos. Procesos mediante los cuales se recoge y analiza a través de 
los sentidos los mensajes visuales, auditivos, táctiles, etc., que ingresan. Estos mecanismos 
extraen la información gráfica o auditiva y la almacenan durante un tiempo muy breve en 
la memoria sensorial, la información pasará a la memoria a corto plazo, donde se analizará 
y se reconocerá como unidad lingüística. 
Procesamiento léxico. Procesamiento de las palabras y acceso a su significado. 
Existen dos vías a través de las cuales podemos leer las palabras: la ruta fonológica y la 
ruta visual.  
Procesamiento semántico. Último proceso en la lectoescritura en el cual el lector 
extrae el mensaje del texto o de la oración para integrarlo con sus conocimientos previos. 
Es la reconstrucción del significado global del texto. 
Procesamiento sintáctico. Las palabras  necesitan agruparse en estructuras 
organizadas para transmitir un mensaje averiguando la relación entre sus distintos 
componentes. Consiste en asignar “etiquetas” morfosintácticas a las palabras, especificar 
las relaciones que existen entre ellas y construir la estructura correspondiente mediante un 





información por lo que han de agruparse en unidades mayores tales como las oraciones en 
las que se encuentran los mensajes. 
Programa. Instrumento curricular donde se organizan las actividades de enseñanza-
aprendizaje, que permite orientar al docente en su práctica con respecto a los objetivos a 
lograr, las conductas que deben manifestar los alumnos, las actividades y contenidos a 

























Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
H1. La aplicación del programa “Creciendo con la lectura” basado en estrategias 
cognitivas y metacognitivas mejora significativamente los niveles de comprensión 
lectora en los alumnos del cuarto grado de educación primaria. 
Ho La aplicación del programa “Creciendo con la lectura” basado en estrategias cognitivas 
y metacognitivas no mejora significativamente los niveles de comprensión lectora en 
los alumnos del cuarto grado  de educación primaria. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
H1. Los alumnos del primer grado de secundaria presentan un nivel bajo de comprensión 
lectora antes de la aplicación del programa “Creciendo con la lectura. 
Ho Los alumnos del primer grado de secundaria no presentan un nivel bajo de 
comprensión lectora. 
H2. Los alumnos del primer grado de secundaria presentan un nivel alto de omprensión 
lectora después de la aplicación del programa “Creciendo con la lectura”. 
Ho Los alumnos del primer grado de secundaria no presentan un nivel alto de comprensión 
lectora. 
H3. Existen diferencias significativas en los niveles de comprensión lectora en los alumnos 
del primer grado de secundaria después de la aplicación del programa “Creciendo con 
la lectura”  
Ho No existen diferencias significativas en los niveles de comprensión lectora en los 
alumnos del primer grado de secundaria después de la aplicación del programa 






Variable Independiente: Programa “Creciendo con la lectura” basado en estrategias 
cognitivas y  metacognitivas. 
Variable Dependiente: Niveles de comprensión lectora 
Variables Intervinientes: 
- Género: Ambos sexos. 
- Grado de estudio: 4to grado de educación primaria. 
- Edad: 11 a 12 años. 
- Condición socioeconómica: Media. 
3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable independiente  
Variables Dimensiones Indicadores 
Variable Independiente 
Programa “Creciendo con 
la lectura” basado en 
estrategias cognitivas y  
metacognitivas. 
 Habilidades de 
planificación 
 Habilidades de 
supervisión 
 Habilidades de 
evaluación 
Los indicadores están en la 













Operacionalización de la variable dependiente 
Variables Dimensiones Indicadores 
Variable Dependiente 
Nivel de comprensión 
lectora 
 Comprensión literal 
 Reorganización 
 Comprensión inferencial  
 Comprensión crítica 
Respuestas a los ítems de 


























4.1. Enfoque de investigación 
La presente tesis se ciñe al enfoque cuantitativo de investigación. Acerca de este 
enfoque, Hernández, Baptista y Fernández (2014, p. 10) afirman: “El cuantitativo se utiliza 
para consolidar las creencias (formuladas de manera lógica en una teoría o un esquema 
teórico) y establecer con exactitud patrones de comportamiento de una población”.  
4.2. Tipo de investigación 
Dadas las características del proyecto de investigación, el tipo fue explicativo. Así, 
esta investigación es explicativa, debido a que pretende: “responder por las causas de los 
eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en 
explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se 
relacionan dos variables” (Hernández et al., 2010, p. 81) 
4.3. Diseño de investigación 
El diseño que se utilizó fue el Cuasiexperimental, con un grupo de control no 
equivalente con medidas de pre  _  post. Cuyo esquema es el siguiente: 
01     X   02 
-------------- 
03             04 
4.4. Población y muestra 
Población 
La población de estudio estará conformada por 100 alumnos de ambos sexos 
pertenecientes al primer grado de educación secundaria del colegio “Manuel Gonzales 







Distribución de la población 
Secciones Genero Total 
Femenino Masculino 
A 30 18 48 
B 32 20 52 
Total 62 38 100 
Muestra 
La muestra de estudio será de tipo intencional ya que los sujetos que pertenezcan a 
ella serán seleccionados  a través de los resultados obtenidos en la prueba de entrada, 
quedando aquellos sujetos que en sus resultados obtengan puntajes por debajo de lo 







4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Para medir los niveles de comprensión lectora alcanzados por alumnos de ambos 
sexos pertenecientes al primer grado de educación secundaria del colegio “Manuel 








Ficha técnica del instrumento de la variable dependiente 
Denominación Evaluación de la comprensión lectora Pruebas ECL (para el 
1er.Gdo. de secundaria. de) 
Autor Maria Victoria De La Cruz 
Procedencia Madrid 
Año de edición 1999 





Tipificación Baremático y pluriobservacional 
Significación y 
estructura 
Determinar el nivel de comprensión lectora alcanzado por el 
sujeto. Consta de 28 ítems en cuatro sub-escalas, cada una 
correspondiente a un nivel de comprensión lectora (comprensión 
literal, reorganización, comprensión inferencial y comprensión 
crítica). Las preguntas son cerradas, de elección múltiple, para 
evitar la interferencia comprensión-expresión escrita. Tienen cinco 
alternativas, cada una con la finalidad de minimizar la intervención  
del azar en el momento de seleccionar el alumno la respuesta. 
Calificación Por cada respuesta acertada daremos un punto 
Si el alumno ha marcado dos o más alternativas o dejado alguna 
pregunta sin contestar, la puntuación de aquel ítem será cero (0) 
La suma de todas las respuestas acertadas nos dará la puntuación 
total: 
Puntaje mínimo posible: 0 puntos. 
Puntaje máximo posible: 28 puntos. 
Materiales Se presenta como una hoja en la que aparecen los ítems y las 
instrucciones de aplicación para que se contesten en la misma hoja. 






El ECL-1 está formado por 17 elementos: incluye cinco textos sencillos, presentados de 
forma destacada dentro de unos recuadros, que el alumno debe leer y una serie de 
preguntas con cuatro opciones de respuesta entre las que tiene que elegir la correcta. Con 
esta prueba se pretende evaluar un primer nivel de comprensión lectora en el que se 
considera el conocimiento y significado de las palabras, de sinónimos sencillos y la 
comprensión de alguna definición. 
El ECL-2 tiene 28 elementos: incluye textos de mayor dificultad que los del ECL-1 para 
valorar el conocimiento de antónimos, sinónimos, significado de palabras y significado de 
frases en sentido literal y en sentido figurado. 
En ambas pruebas, las lecturas y las preguntas se presentan de forma que el alumno tenga 
siempre el texto ante su vista mientras contesta a las preguntas con objeto de facilitarle la 
tarea, evitando que tenga que pasar la página si necesita consultar lo leído para responder a 
una de ellas. 
Programa “Creciendo con la lectura” basado en  estrategias cognitivas y 
metacognitivas. 
El programa de comprensión lectora esta dirigido a los alumnos y alumnas de la 
educación Primaria. Este cuaderno corresponde al nivel 2. El programa se aborda desde un 
enfoque cognitivo y metacognitivo. Cognitivo, que se ofrecen un conjunto de técnicas de 
esta naturaleza, induciendo al alumno a detener su lectura y a reflexionar, pensar, 
formularse preguntas, hipótesis, etc. acerca de lo que va leyendo. Metacognitivo,  en tanto 
que se sigue el modelo de la metacomprensión lectora mediante las siguientes fases:   
Habilidades de planificación:  
- Determinar las ideas previas sobre el texto que se va leer. 





- Elegir las técnicas de comprensión que se estimen más pertinentes o adecuadas al 
propósito de la lectura (buscar datos, recordar, leer para aprender, distraerse, para…). 
2. Habilidades de supervisión: 
- Verificar como se va comprendiendo lo que se lee. 
- Determinar donde se encuentran las dificultades de compresión (palabras, expresiones, 
párrafos, etc.) 
3. Habilidades de evaluación: 
- Valorar el texto. 
- Valorar si se ha comprendido o no. 
- Reflexionar sobre la eficacia de las técnicas cognitivas empleadas para comprender. 
- Inducir a formularse preguntas para la autocomprobación de que se ha comprendido la 
lectura. 
La estructura del cuaderno es el siguiente: 
En primer lugar se presenta un conjunto de técnicas de comprensión que constituyen 
las “herramientas”  que los alumnos y alumnas podrán utilizar para comprender los textos; 
después de esta presentación deberían aplicarse a las lecturas (sencillas) que se proponen 
y, asimismo, es aconsejable que estas mismas técnicas, bajo el modelo general de 
metacomprensión, se apliquen a las lecturas habituales de la clase y a todos aquellos textos 
que profesor o profesora estime de interés didáctico. 
El modelo de metacomprensión lectora propuesto en las actividades de cada lectura 
es uniforme para  todas ellas y está constituido por los siguientes anagramas: 
Resumen: Unas breves líneas acerca de la lectura. Proporciona algunos indicios sobre el 






¿Qué sabes?  Formulación de algunas preguntas referidas al contenido de la lectura, en 
tanto que vivencias o ideas personales de los alumnos acerca del tema. Pretenden fomentar 
el debate y la participación activa del alumno. 
¿Para qué vas a leer? Establecimiento de los objetivos de la lectura mediante la 
autoformulación de propósitos de lectura en algunos casos y, en otros, mediante la 
presencia de preguntas que deberá responder al finalizar la comprensión del texto. 
Inicio de la lectura correspondiente. 
¿Lo comprendes? Fase en la que se le formulan preguntas al alumno acerca de cómo 
comprende la lectura y las posibles dificultades que encuentra en ella. 
Memoria comprensiva: Se plantean preguntas sobre el contenido específico de la lectura: 
trama, acciones, personajes, vocabulario, etc. Dirigidas a su memorización comprensiva. 
Juegos lectores: Última parte del modelo de lectura en la que se le presenta a los alumnos 
juegos de animación lectora tales como: detección de errores, juegos de atención, 
integración visual, etc. 
En la parte final del cuaderno se presenta la evaluación del programa constituido por 
las fases del proceso metacognitivo que los alumnos o alumnas deberán aplicar en sus 
lecturas habituales. Asimismo, un sencillo cuestionario les formula preguntas para 
verificar el grado de adquisición de las destrezas o fases que constituyen el modelo de 
metacomprensión lectora desarrollado en las páginas anteriores. 
Estrategias cognitivas de lectura comprensiva 
El propósito de las estrategias cognitivas que se describen en este apartado es el de 
lograr que el/la alumno/a sea conciente de que posee unas habilidades para leer 
eficazmente a  través de la utilización de unas estrategias mentales que pretenden 
manipular el texto, para extraer de él la máxima información significativa y almacenarla en 





Las técnicas cognitivas de comprensión son: 
Relectura: consiste en releer todo el párrafo, texto o tramo lector en donde se haya 
producido una dificultad de comprensión. A la vez se ralentiza la velocidad lectora 
leyéndose tantas veces como sea necesario hasta lograr una mayor comprensión. 
Lectura recurrente: es una estrategia de organización del material lector que consiste en 
volver a leer una parte del texto para afianzar su almacenamiento en la memoria. Puede 
realizarse cuantas veces sean necesarias para lograrlo. Se diferencia de la estrategia 
anterior (relectura) en que en la recurrente el objetivo  es consolidar una compresión, 
mientras que en la relectura se pretende comprender o solucionar una dificultad de 
comprensión. 
Lectura continuada: Consiste en continuar leyendo el texto después de haber encontrado 
una dificultad hasta encontrar más información en las siguientes oraciones/ párrafos, que 
puedan servir para lograr su comprensión. 
Lectura simultanea: Supone un parafraseo de la parte del texto con dificultad en su 
comprensión. Consiste en una “traducción” simultánea utilizando otras expresiones 
lingüísticas: oraciones, nuevas palabras, etc. Con el propósito de hacer más inteligible su 
contenido. 
Imaginar el contenido del texto: La estrategia consiste en generar imágenes mentales 
sobre aquellas partes o elementos que integra el párrafo donde se encuentra la dificultad. 
Formular hipótesis: Consiste en “adivinar” lo que no se comprende mientras se va 
leyendo, intentando contrastar la hipótesis en los párrafos siguientes al que contiene la 
dificultad. Se emplea también, incluso, como técnica de motivación aunque no surjan 
dificultades de comprensión. 
Aplazar la búsqueda: Al encontrar una información en el texto que parece confusa puede 





comprensión, puede “aplazarse” la búsqueda, derivándola a la indagación en otros textos 
(p.e. el diccionario) o preguntar al profesor.  
4.6. Tratamiento estadístico 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en 
cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar 
y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). 
Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión.  
Luego de la recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, 
con la elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
- Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas, la  
Asociación de Psicólogos Americanos (2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas y las 
figuras les permiten a los autores presentar una gran cantidad de información con el fin de 
que sus datos sean más fáciles de comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) las 
clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: unidimensional, bidimensional y k-
dimensional” (p. 212). El número de variables determina el número de dimensiones de una 
tabla, por lo tanto esta investigación usará tablas bidimensionales. 
- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúa en una clasificación, como 
un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo 
o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de los gráficas, 





análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”.  
- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 
elegida de ésta”. 
Estadística inferencial 
Proporciona la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base 
de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) sustenta 
que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 
inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se emplea en la prueba 
de hipótesis y los resultados de los gráficos y las tablas 
4.7. Procedimiento 





Regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer  
(probabilidad de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a 
continuación, de acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de 
observar un valor muestral en esa región sea igual o menor que  cuando H0 es cierta. (p. 
351) 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje de 
casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se parte de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearon los siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales proporcionan 
amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, 
el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 







Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Para la prueba de hipótesis se empleará la t de student. . Al respecto, Hernández et al. 
(2010, p. 319) afirman que “es una prueba estadística para evaluar si dos grupos difieren 
entre sí de manera significativa respecto a sus medias en una variable”: 
 
Donde: 
n1 es el número de elementos de la muestra 1 
n2 es el número de elementos de la muestra 2 
x1 es el promedio de los valores de la muestra 1 
x2 es el promedio de los valores de la muestra 2 
S21 es la varianza de los valores de la muestra 1 
S22 es la varianza de los valores de la muestra 2 
Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 





Además, para la discusión se empleó el análisis documental es la operación que 
consiste en seleccionar las ideas informativamente  relevantes  de  un  documento  a  fin de  
expresar  su contenido, sin ambigüedades, para recuperar la información en él contenida. 
Esta representación puede ser utilizada para identificar el documento, para procurar  
los puntos de acceso en  la búsqueda de documentos, para  indicar su contenido o para 
servir de sustituto del documento. Al respecto Bernal (2006) nos dice que “es una técnica 
basada en fichas bibliográficas que tienen como propósito analizar material impreso. Se 
























5.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos 
Validez de los instrumentos 
Hernández et al.  (2010, p. 201), con respecto a la validez,  sostienen que: “se refiere 
al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. En otras 
palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido 
cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 
Según Muñiz (2003, p. 151) las formas de validación que “se han ido siguiendo en el 
proceso de validación de los tests, y que suelen agruparse dentro de tres grandes bloques: 
validez de contenido, validez predictiva y validez de constructo”. 
La presente investigación optó por la validez de contenido para la validación de los 
instrumentos. La validación de contenido se llevó a cabo por medio de la consulta a 
expertos. Al respecto, Hernández et al. (2010, p. 204) menciona: 
Otro tipo de validez que algunos autores consideran es la validez de expertos o face 
validity, la cual se refiere al grado en que aparentemente un instrumento de medición mide 
la variable en cuestión, de acuerdo con “voces calificadas”.  Se  encuentra vinculada a la 
validez de contenido y, de hecho, se consideró por muchos años como parte de ésta.  
Para ello, recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria de las 
universidades de Lima Metropolitana. Los cuales determinaron  la  adecuación  muestral  
de  los ítems del instrumento. A ellos se les entregó la matriz de consistencia, el 
instrumento y la ficha de  validación  donde se determinaron: la correspondencia de los 






Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos  del estudio y los ítems 
constitutivos del instrumento de recopilación de la  información. Asimismo, emitieron los 
resultados que se muestran en la tabla 6. 
Tabla 6 
Nivel de validez del instrumento según el juicio de expertos 
Expertos Evaluación de la comprensión lectora 
Pruebas ECL 
Puntaje % 
1. Experto 1  980 98 
2. Experto 2 960 96 
3. Experto 3 940 94 
Promedio de valoración 960 96 
Fuente. Instrumentos de opinión de expertos   
Los valores resultantes después de  tabular  la calificación emitida por los expertos, 
para determinar  el  nivel de validez,  pueden ser comprendidos mediante la siguiente tabla. 
Tabla 7 
Valores de los niveles de validez 
Valores Nivel de validez 
91-100 Excelente 










Dada la validez del instrumento por juicio de expertos, donde la prueba de la 
Evaluación de la comprensión lectora (Pruebas ECL) obtuvo un valor de 96 %, se puede 
deducir que el instrumento tiene una muy buena validez. 
Confiabilidad de los instrumentos  
Para establecer la confiabilidad del instrumento se empleó el método de mitades. 
Sobre este método Muñiz (2003, p. 36) sustenta que: “es muy funcional, solo exige una 
sola aplicación del test. No obstante, hay que garantizar que las mitades del test son 
parelelas”. Agrega además que “es frecuente tomar como una mitad los ítems pares y 
como otra los impares, o usar algún otro tipo de apareamiento de los ítems” (p. 36). 
Para este método se siguieron los siguientes pasos. 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del instrumento, primero se determinó una 
muestra piloto de veinte estudiantes. Posteriormente se aplicaron ambos cuestionarios, 
para determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad del instrumento, por el método de 
mitades, el cual consiste en dividir el número de preguntas en mitades (pares e 
impares), en este caso para establecer la mitad se consideraron 14 preguntas del 
instrumento. 
c. Posteriormente, se estableció el nivel de correlación existente entre los puntajes 
obtenidos en ambas mitades, de la prueba por separado. Para lo cual se utilizó el 
coeficiente de correlación de Pearson (r). 
Así tenemos: 
Donde: 
n   =   Cantidad de entrevistados de la muestra piloto 
















X   =   Puntaje obtenido en las preguntas pares. 
Y   =   Puntaje obtenido en las preguntas impares. 
d. Finalmente se hace el ajuste a través del coeficiente de Spearman-Brow, lo cual nos 




rs  = Confiabilidad estimada para el cuestionario completo. 
r xy    = Correlación de Pearson entre las mitades (r).  
Tabla 8 
Nivel de confiabilidad de los cuestionarios, según el método de mitades 
Instrumento Confiabilidad 
Evaluación de la comprensión 
lectora Pruebas ECL 
0.98 
Los valores encontrados después de la aplicación del instrumento a la muestra piloto 
para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser comprendidos mediante la siguiente 
tabla. 
Tabla 9 
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0.53 a menos Confiabilidad nula 
0.54 a 0.59 Confiabilidad baja 
0.60 a 0.65 Confiable 
0.66 a 0.71 Muy confiable 
0.72 a 0.99 Excelente confiabilidad 
1.0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández et al. (2010, pp. 438-439). 
Dado que en la aplicación del instrumento se obtuvo el valor de 0.98, podemos 













5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Los  resultados  obtenidos  fueron  analizados  en  el nivel descriptivo y en el nivel 
inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. 
Nivel descriptivo 
En  el  nivel  descriptivo,  se  han  utilizado  frecuencias  y porcentajes  para  
determinar los niveles predominantes del nivel de comprensión lectora y sus dimensiones 
(nivel literal, nivel inferencial, nivel reorganizativo y nivel crítico).  
Estos puntajes se colocan en la columna de puntaje directo para luego realizar la 
sumatoria total del cuestionario y ubicar las respuestas en la categoría correspondiente 











Alto [20 – 28] 28 
Medio [10 – 19] 
Bajo [0 – 9] 
 
Figura 1. Diferencia de medias en el pretest y el postest del nivel literal de los grupos 
control y experimental 
Como se aprecia  en la figura 1, la diferencia de medias del grupo control fue -1.07 a 





grupo control. Además, la  diferencia de medias del grupo experimental fue -3, a favor del 
postest.  La media del postest superó en 3.00 puntos a la media del pretest en el grupo 
experimental. 
 
Figura 2. Diferencia de medias en el pretest y el postest del nivel inferencial de los grupos 
control y experimental 
Como se aprecia  en la figura 2, la diferencia de medias del grupo control fue -1.67 a 
favor del postest.  La media del postest superó en 1.67 puntos a la media del pretest en el 
grupo control. Además, la  diferencia de medias del grupo experimental fue  -2.93, a favor 
del postest.  La media del postest superó en 2.93 puntos a la media del pretest en el grupo 
experimental. 
 
Figura 3. Diferencia de medias en el pretest y el postest del nivel reorganizativo de los 





Como se aprecia  en la figura 3, la diferencia de medias del grupo control fue -3.2 a favor 
del postest.  La media del postest superó en 3.2 puntos a la media del pretest en el grupo 
control. Además, la  diferencia de medias del grupo experimental fue  -4.33, a favor del 
postest.  La media del postest superó en 4.33 puntos a la media del pretest en el grupo 
experimental. 
 
Figura 4. Diferencia de medias en el pretest y el postest del nivel crítico de los grupos 
control y experimental 
Como se aprecia en la figura 4, la diferencia de medias del grupo control fue -3.47 a 
favor del postest.  La media del postest superó en 3.47 puntos a la media del pretest en el 
grupo control. Además, la  diferencia de medias del grupo experimental fue -4.2, a favor 
del postest.  La media del postest superó en 4.2 puntos a la media del pretest en el grupo 
experimental. 
Para el nivel de comprensión lectora, se tendrá en cuenta la baremación de la tabla 
10. Esta dimensión de la primera variable, según el puntaje obtenido, se ubicará en  uno  
de  los niveles establecidos.  De esta manera, se puede observar el siguiente gráfico que 







Figura 5. Diferencia de medias en el pretest y el postest del nivel de comprensión lectora 
de los grupos control y experimental 
Como se aprecia  en la figura 5, la diferencia de medias del grupo control fue -9.4 a 
favor del postest.  La media del postest superó en 9.4 puntuaciones a la media del pretest 
en el grupo control. Además, la  diferencia de medias del grupo experimental fue -14.87, a 
favor del postest.  La media del postest superó en 14.87 puntuaciones a la media del pretest 
en el grupo experimental. 
Nivel inferencial: contrastación de las hipótesis 
Prueba de normalidad 
Antes de realizar la prueba de hipótesis deberemos determinar el tipo de estadístico 
que se utilizará para la contrastación, aquí usaremos la prueba de normalidad de 
Kolmogorov-Smirnov para establecer si los instrumentos obedecerán a la estadística 
paramétrica o no paramétrica. Esto se debe a que la muestra es mayor a 50: n>50. 
Hipótesis nula (H0)  : La distribución de los datos es normal. 
Hipótesis alternativa (H1) : La distribución de los datos no es normal 
Entonces: 
Si p < 0.05 entonces los datos no son normales 










Estadístico gl. Sig. 
Notas del grupo control .079 2 .060 
Notas del grupo experimental .113 2 .083 
    
El valor Sig. 0.06 > 0.05, entonces se puede afirmar con un 95 % de confianza que 
los datos son normales. De esta manera, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis alternativa (p-valor < 0.05). Así se interpreta que se tendrá que emplear una 
prueba cuya condición sea que permita trabajar con datos normales. El valor Sig. 0.083 > 
0.05, entonces se puede afirmar con un 95 % de confianza que los datos son normales. De 
esta manera, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa (p-valor < 
0.05). Así se interpreta que se tendrá que emplear una prueba cuya condición sea que 
permita trabajar con datos normales. 
Conclusiones de la prueba de normalidad 
Se deberá utilizar el estadígrafo de t de Student para determinar la diferencia de 
medias en datos de intervalo o razón. 
Prueba de hipótesis 
Hipótesis H1 
1. Formulación de la hipótesis: 
Hipótesis nula (H0)  : No hay diferencias en los promedios del nivel literal. 
Hipótesis alternativa (Ha) : Hay diferencias significativas en los promedios del nivel 
literal. 
2. Tipo de prueba estadística  







3. Regla de la toma de decisión  
Se trabajará con la probabilidad asociada al estadístico t con un valor de 
significancia alfa de 0.05 en una prueba de dos colas. Además, el estadístico F cuando su 
valor es menor de 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula y así las varianzas son 
iguales. 
4. Cálculo del estadístico  
En la ventana de resultados se aprecian las tablas generadas por el SPSS. 
Tabla 12 
Prueba de hipótesis 1 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 Nivel literal del pretest 3,1667 30 ,87428 ,15962 
Nivel literal del postest 5,2000 30 1,15669 ,21118 
Correlaciones de muestras emparejadas 
 N Correlación Sig. 
Par 1 Nivel literal del pretest & 
Nivel literal del postest 
30 -,170 ,368 
Prueba de muestras emparejadas 
 
Par 1 
Nivel literal del 
pretest - Nivel 
literal del 
postest 
Diferencias emparejadas Media -2,03333 
Desviación estándar 1,56433 
Media de error estándar ,28561 
95% de intervalo de 





Sig. (bilateral) ,000 
5. Decisión: El valor del estadístico t es Sig. (bilateral) 0.000 < 0.05, entonces se puede 
afirmar con un 95 % de confianza que existe diferencia entre las medias. De esta manera, 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa (p-valor > 0.05).  
6. Interpretación: El promedio del nivel literal del grupo experimental tiene diferencias 






1. Formulación de la hipótesis: 
Hipótesis nula (H0)  : No hay diferencias en los promedios del nivel inferencial. 
Hipótesis alternativa (Ha) : Hay diferencias significativas en los promedios del nivel 
inferencial. 
2. Tipo de prueba estadística  
Se escoge la prueba t porque las varianzas son desconocidas y desiguales. 
3. Regla de la toma de decisión  
Se trabajará con la probabilidad asociada al estadístico t con un valor de 
significancia alfa de 0.05 en una prueba de dos colas. Además, el estadístico F cuando su 
valor es menor de 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula y así las varianzas son 
iguales. 
4. Cálculo del estadístico  
En la ventana de resultados se aprecian las tablas generadas por el SPSS. 
Tabla 13 
Prueba de hipótesis 2 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 Nivel inferencial del pretest 3,1000 30 ,75886 ,13855 
Nivel inferencial del postest 5,4000 30 1,10172 ,20115 
Correlaciones de muestras emparejadas 
 N Correlación Sig. 
Par 1 Nivel inferencial del pretest & 
Nivel inferencial del postest 
30 ,280 ,133 




del pretest - Nivel 
inferencial del 
postest 
Diferencias emparejadas Media -2,30000 
Desviación estándar 1,14921 
Media de error estándar ,20982 
95% de intervalo de confianza 












El valor del estadístico t es Sig. (bilateral) 0.000 < 0.05, entonces se puede afirmar 
con un 95 % de confianza que existe diferencia entre las medias. De esta manera, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa (p-valor > 0.05).  
6. Interpretación 
El promedio del nivel inferencial del grupo experimental tiene diferencias 
significativas con el promedio del nivel inferencial del grupo control. 
Hipótesis H3 
1. Formulación de la hipótesis: 
Hipótesis nula (H0)  : No hay diferencias en los promedios del nivel 
reorganizativo. 
Hipótesis alternativa (Ha) : Hay diferencias significativas en los promedios del nivel 
reorganizativo. 
2. Tipo de prueba estadística  
Se escoge la prueba t porque las varianzas son desconocidas y desiguales. 
3. Regla de la toma de decisión  
Se trabajará con la probabilidad asociada al estadístico t con un valor de 
significancia alfa de 0.05 en una prueba de dos colas. Además, el estadístico F cuando su 
valor es menor de 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula y así las varianzas son 
iguales. 
4. Cálculo del estadístico  









Prueba de hipótesis 3 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 Nivel reorganizativo del 
pretest 
1,7333 30 ,58329 ,10649 
Nivel reorganizativo del 
postest 
5,5000 30 ,93772 ,17120 
Correlaciones de muestras emparejadas 
 N Correlación Sig. 
Par 1 Nivel reorganizativo del 
pretest & Nivel reorganizativo 
del postest 
30 ,252 ,179 





pretest - Nivel 
reorganizativo del 
postest 
Diferencias emparejadas Media -3,76667 
Desviación estándar ,97143 
Media de error estándar ,17736 
95% de intervalo de confianza 





Sig. (bilateral) ,000 
5. Decisión: El valor del estadístico t es Sig. (bilateral) 0.000 < 0.05, entonces se puede 
afirmar con un 95 % de confianza que existe diferencia entre las medias. De esta manera, 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa (p-valor > 0.05).  
6. Interpretación: El promedio del nivel reorganizativo del grupo experimental tiene 
diferencias significativas con el promedio del nivel reorganizativo del grupo control. 
Hipótesis H4 
1. Formulación de la hipótesis: 
Hipótesis nula (H0)  : No hay diferencias en los promedios del nivel crítico. 
Hipótesis alternativa (Ha) : Hay diferencias significativas en los promedios del nivel 
crítico. 
2. Tipo de prueba estadística  






3. Regla de la toma de decisión  
Se trabajará con la probabilidad asociada al estadístico t con un valor de 
significancia alfa de 0.05 en una prueba de dos colas. Además, el estadístico F cuando su 
valor es menor de 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula y así las varianzas son 
iguales. 
4. Cálculo del estadístico  
En la ventana de resultados se aprecian las tablas generadas por el SPSS. 
Tabla 15 
Prueba de hipótesis 4 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 Nivel crítico del pretest 1,8667 30 ,73030 ,13333 
Nivel crítico del postest 5,7000 30 ,95231 ,17387 
Correlaciones de muestras emparejadas 
 N Correlación Sig. 
Par 1 Nivel crítico del pretest & 
Nivel crítico del postest 
30 ,337 ,068 
Prueba de muestras emparejadas 
 
Par 1 
Nivel crítico del 
pretest - Nivel 
crítico del 
postest 
Diferencias emparejadas Media -3,83333 
Desviación estándar ,98553 
Media de error estándar ,17993 
95% de intervalo de 





Sig. (bilateral) ,000 
5. Decisión: El valor del estadístico t es Sig. (bilateral) 0.000 < 0.05, entonces se puede 
afirmar con un 95 % de confianza que existe diferencia entre las medias. De esta manera, 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa (p-valor > 0.05).  
6. Interpretación: El promedio del nivel crítico del grupo experimental tiene diferencias 








1. Formulación de la hipótesis: 
Hipótesis nula (H0)  : No hay diferencias en los promedios del nivel de 
comprensión lectora. 
Hipótesis alternativa (Ha) : Hay diferencias significativas en los promedios del nivel de 
comprensión lectora. 
2. Tipo de prueba estadística  
Se escoge la prueba t porque las varianzas son desconocidas y desiguales. 
3. Regla de la toma de decisión  
Se trabajará con la probabilidad asociada al estadístico t con un valor de 
significancia alfa de 0.05 en una prueba de dos colas. Además, el estadístico F cuando su 
valor es menor de 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula y así las varianzas son 
iguales. 
4. Cálculo del estadístico  
En la ventana de resultados se aprecian las tablas generadas por el SPSS. 
Tabla 16 
Prueba de hipótesis principal 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 Notas del pretest 9,8000 30 1,64841 ,30096 
Notas del postest 21,9333 30 3,22633 ,58904 
Correlaciones de muestras emparejadas 
 N Correlación Sig. 
Par 1 Notas del pretest & Notas del 
postest 
30 ,270 ,149 
Prueba de muestras emparejadas 
 
Par 1 
Notas del pretest - 
Notas del postest 
Diferencias emparejadas Media -12,13333 
Desviación estándar 3,20273 
Media de error estándar ,58474 
95% de intervalo de confianza 










5. Decisión: El valor del estadístico t es Sig. (bilateral) 0.000 < 0.05, entonces se puede 
afirmar con un 95 % de confianza que existe diferencia entre las medias. De esta manera, 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa (p-valor > 0.05).  
6. Interpretación: El promedio del nivel de comprensión lectora del grupo experimental 
tiene diferencias significativas con el promedio del nivel de comprensión lectora del grupo 
control. 
5.3. Discusión de los resultados  
En el trabajo de campo se ha verificado, de manera precisa, los objetivos planteados 
en nuestra investigación, cuyo propósito fue demostrar la influencia de la aplicación del 
programa “Creciendo con la lectura” basado en estrategias cognitivas y metacognitivas en 
los niveles de comprensión lectora en los alumnos del cuarto grado de educación primaria; 
estableciendo la diferencia de medias entre dichas variables y sus dimensiones. En este 
apartado se discutirán los resultados obtenidos y analizados estadísticamente presentados 
en la parte anterior, en función a los objetivos e hipótesis enunciadas 
Las puntuaciones logradas a nivel de la variable independiente aplicación del 
programa “Creciendo con la lectura” basado en estrategias cognitivas y metacognitivas, 
después del postest, se han contrastado con otras investigaciones y se encontraron 
similitudes importantes. 
Este resultado se contrasta con el de Salas (2012) ya que los logros obtenidos en los 
estudiantes de la Preparatoria No.1, de la UANL, es otro cuestionamiento realizado 
también en las preguntas de investigación y se pudo detectar que tienen habilidad para 
identificar las ideas principales en un texto, ya que así lo manifiestan los resultados 
encontrados durante la aplicación de la encuesta aplicada a los docentes, como también la 
encuesta aplicada a los propios estudiantes. Además, se pudo deducir que los estudiantes 





encuesta que acostumbran a hojear el texto, leer títulos y subtítulos, así como observar las 
imágenes de la lectura. También se puede concluir que los estudiantes utilizan las 
estrategias coisntruccionales, ya que practican el subrayado de la información más 
relevante, la identificación de ideas principales, así como la utilización del diccionario en 
palabras de significado dudoso. 
Asimismo, estos resultados refuerzan las conclusiones de Cáceres, Donoso y 
Guzmán (2012) debido a que la selección de estrategias, antes mencionada, establece un 
trabajo más profundo y completo del tipo de textos. Sin embargo, los discursos de 
docentes denotan, una aplicación acotada a ciertas estrategias tales como: lectura oral, 
silenciosa, predicciones e interrogación de textos. Por otro lado, esta elección de 
estrategias, dificulta el proceso de metacomprensión por parte de los estudiantes, es decir, 
inhiben que el niño y niña sea consciente de su lectura, seleccionando, evaluando y 
modificando las estrategias que potencien y faciliten la comprensión lectora. En otras 
palabras, la ausencia de metacomprensión, no es por falta de capacidades de niños y niñas, 
sino, porque los docentes no conocen este concepto, por lo que no lo desarrollan de forma 
consciente, no obstante, realizan el tratamiento de la lectura con un acercamiento a lo que 
se podría entender como metacomprensión. Desde esta perspectiva, la tipología textual 
trabajada por los docentes, es evaluada desde dos dimensiones. La primera consiste en una 
retroalimentación constante y oral del proceso lector, que se relaciona con una evaluación 
formativa; la segunda dimensión, se observa como una evaluación sumativa, cuyo objetivo 
es recabar información sobre el proceso final de una unidad pedagógica, estandarizando su 
resultado, por medio de la calificación. Finalmente, la comprensión lectora es un eje 
transversal en el conocimiento, que permite el desarrollo de la integralidad del ser, 
contribuyendo a potenciar un sujeto crítico, consciente con opinión y propuesta, 





realidades, sentidos y significancias. 
La comprobación de esta hipótesis concuerda con González (2005) porque respecto a 
la morfosintaxis se observa una tendencia que apuntan a su posible influencia en la mejora 
de la comprensión. Sin embargo, parece que factores como la edad temprana de los niños, 
el solapamiento de las actividades con las desarrolladas en el currículo escolar o la 
brevedad del entrenamiento han influido en la no observación de efectos claros. En 
general, parece que sería necesario llevar a cabo entrenamientos más largos, de más de 
cuatro semanas de duración y más intensivos, con dos o más sesiones por semana, para 
unir la intensidad del entrenamiento a su longitud. El objetivo es conceder tiempo para que 
los efectos resulten apreciables, no sólo en el área entrenada, sino también su transferencia 
a la comprensión lectora. Para terminar, señalar caminos futuros para la investigación en 
este ámbito como puede ser abordar los estudios sobre prosodia con el complemento del 
análisis espectrográfico de la señal auditiva procedente de la lectura oral del niño. Éste era 
un primer acercamiento a la investigación en prosodia que pensamos desarrollar en 
investigaciones futuras. 
Los datos obtenidos se complementan con los de Vega (2012) dado que el nivel de 
comprensión lectora de los alumnos de quinto grado de primaria de una institución 
educativa de Bellavista- Callao se ubica dentro de un nivel medio, lo que demuestra que 
los factores cognitivos que intervienen como procesos finalizan en un producto que es la 
comprensión lectora. El nivel de la comprensión lectora literal de los alumnos de quinto 
grado de primaria de una institución educativa de Bellavista- Callao se ubica en un nivel 
bajo, dado a que tiene poca capacidad para prever la formulación de un texto. Es en el 
nivel de la comprensión lectora reorganizacional donde los alumnos de quinto grado de 
primaria de una institución educativa de Bellavista- Callao observan mayores dificultades, 





de la información que obtienen para hacer una síntesis comprensiva de un texto. El nivel 
de la comprensión lectora inferencial de los alumnos de quinto grado de primaria de una 
institución educativa de Bellavista- Callao se ubica en un nivel bajo, dado que presentan 
dificultades para activar los conocimientos previos del lector y formular anticipaciones o 
suposiciones sobre el contenido del texto. Es en el nivel de la comprensión lectora criterial 
donde los alumnos de quinto grado de primaria de una institución educativa de Bellavista-
Callao observan mayores logros, ubicándose en el nivel medio y alto, siendo capaces de 
formar juicios propios, con respuestas de carácter subjetivo. 
Este resultado se contrasta con el de Gutiérrez (2011) ya que el bajo nivel de 
comprensión inferencial es un problema que se encuentra presente también en los 
estudiantes universitarios, tal como se ha constatado en la Facultad de Ciencias de la 
Educación y Humanidades de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, puesto 
que afecta a más de las dos terceras partes de los estudiantes (79 %, categorías regular, 
deficiente y muy deficiente) y a 42 % de los estudiantes que se encuentran en la categoría 
deficiente y muy deficiente, tal como se presenta en el cuadro Nº 3. Además, en el ámbito 
y contexto de estudio mayoritariamente el aprendizaje sigue siendo de corte reproductivo e 
irreflexivo, el aprendizaje significativo es una posibilidad que aún no se ha materializado 
como modelo en la formación profesional. Según lo presentado en el cuadro Nº 4 
solamente un 21 % de los estudiantes se encuentran en las categorías Muy bueno y bueno 
nivel de comprensión. También existe una relación directa significativa entre el nivel 
alcanzado por los estudiantes en la comprensión inferencial y el aprendizaje significativo. 
Los datos muestran que a mayor comprensión inferencial, mayor nivel de aprendizaje 
significativo, de acuerdo con los indicadores tomados en cuenta. Así, según lo presentado 
en el cuadro Nº 3 los alumnos que se encuentran en el I nivel tienen una alta comprensión 





alumnos tienen alto nivel de aprendizaje significativo, expresado en una media a de 17.3 
puntos. En el ámbito de estudio, los estudiantes tienen regular nivel de desarrollo de la 
habilidad para elaborar inferencias lógicas y conclusiones a partir de de textos de lectura, 
en términos generales, la media aritmética obtenida es de 28 puntos en una escala de 10 a 
50 puntos, lo que los ubica en la categoría regular, con un porcentaje 36.7 % de los 
estudiantes. 
Según los resultados obtenidos, el nivel de desarrollo del aprendizaje pre categorial y 
conceptual expresado en media aritmética es de 12.1 puntos en una escala de 0 a 20 
puntos, lo que corresponde a la categoría de regular nivel de desarrollo. Sin embargo el 
porcentaje de estudiantes que tienen un nivel regular, bajo y muy bajo son de 62.7 % de los 
estudiantes. Existe una relación directa, estadísticamente significativa entre la habilidad de 
los estudiantes para la elaboración de inferencias y conclusiones y el nivel de desarrollo 
del aprendizaje pre categorial y conceptual; el análisis del coeficiente de correlación de 
Spearman para datos agrupados muestra una r = 0.5317. Solo un 37.3 % de los estudiantes 
evaluados tienen un aprendizaje pre categorial y conceptual que corresponde a las 
categorías de bueno y muy bueno, la diferencia porcentual muestra deficiencias en este 
tipo de aprendizaje. También existe una relación directa significativa entre la fluidez en el 
manejo del lenguaje escrito por parte de los estudiantes y el índice de durabilidad de los 
aprendizajes. En este caso el coeficiente de correlación resulta r = 0.6541. 
Asimismo, estos resultados refuerzan las conclusiones de Gutiérrez (2013) porque el 
nivel de comprensión lectora de los alumnos del sexto grado “B” al inicio de la 
intervención era limitado. En cuanto a la comprensión literal un buen porcentaje logra 
recuperar información explícitamente planteada en el texto. En el nivel inferencial un 
significativo porcentaje de alumnos no logra encontrar relaciones que van más allá de lo 





de elaboración de juicios. Además, el nivel de comprensión lectora de los alumnos del 
sexto grado “B” al final de la intervención se ha superado considerablemente comparado 
con los resultados obtenidos en las pruebas de entrada y de proceso. En cuanto a la 
comprensión literal la mayoría de alumnos logra recuperar información explícitamente 
planteada en el texto. Esto aporta a la comprensión inferencial ya que un significativo 
porcentaje de alumnos logra encontrar relaciones que van más allá de lo leído y en cuanto 
al nivel crítico valorativo un alto porcentaje de alumnos evidencia ser alumnos críticos. 
La comprensión lectora se supera si se usan estrategias adecuadas con cierto grado 
de atención, conciencia, planificación, supervisión y control. Con la aplicación de 
estrategias de comprensión, los alumnos desarrollan la capacidad intelectual, poniendo en 
juego determinados recursos que van regulando la actividad; por lo tanto han mejorado su 
comprensión. Así se afirma que la aplicación de las estrategias participativas dio como 


















1. La aplicación del programa “Creciendo con la lectura” basado en estrategias cognitivas 
y metacognitivas mejora significativamente los niveles de comprensión lectora en los 
alumnos del cuarto grado de educación primaria, porque los datos de la estadística 
descriptiva evidencia una diferencia de medias de 5.93 a favor del grupo experimental y 
la estadística inferencial, mediante la prueba t de Student, indica que la diferencia entre 
promedios es significativa (p < 0.001). 
2. Los alumnos del primer grado de secundaria presentan un nivel bajo de comprensión 
lectora antes de la aplicación del programa “Creciendo con la lectura, porque los datos 
de la estadística descriptiva evidencia notas bajas. 
3. Los alumnos del primer grado de secundaria presentan un nivel alto de comprensión 
lectora después de la aplicación del programa “Creciendo con la lectura”, porque los 
datos de la estadística descriptiva evidencia que obtuvieron como promedio 24.4 de los 
27 puntos como máximo en del grupo experimental. 
4. Existen diferencias significativas en los niveles de comprensión lectora en los alumnos 
del primer grado de secundaria después de la aplicación del programa “Creciendo con 
la lectura”, porque los datos de la estadística descriptiva evidencia una diferencia de 
medias de 5.93 a favor del grupo experimental y la estadística inferencial, mediante la 
prueba t de Student, indica que la diferencia entre promedios es significativa (p < 
0.001). 
5. La diferencia de medias del nivel literal fue 1.07 a favor del postest en el grupo control. 
Además, la  diferencia de medias del grupo experimental fue 3 a favor del postest.   
6. La diferencia de medias del nivel inferencial fue 1.67 a favor del postest en el grupo 
control. Además, la  diferencia de medias del grupo experimental fue 2.93 a favor del 





7. La diferencia de medias del nivel reorganizativo fue 3.2 a favor del postest en el grupo 
control.  Además, la  diferencia de medias del grupo experimental fue  4.33 a favor del 
postest.   
8. La diferencia de medias del nivel crítico fue 3.47 a favor del postest en el grupo control.  
Además, la  diferencia de medias del grupo experimental fue 4.2 a favor del postest.   
9. La diferencia de medias del nivel de comprensión lectora fue 9.4 a favor del postest en 
el grupo control.  Además, la  diferencia de medias del grupo experimental fue 14.87 a 























1. Se recomienda que los programas de intervención o módulos didácticos de comprensión 
lectora incluyan estrategias cognitivas y metacognitivas ya que resultan imprescindibles 
en el logro de altos niveles de comprensión. 
2. Es recomendable que los docentes trabajen en grupo la lectura de textos para fomentar 
el intercambio de opiniones y así se puedan enriquecer los saberes previos de los 
estudiantes con el objetivo de desarrollar su comprensión lectora. 
3. Se debe fomentar el uso de textos expositivos y argumentativos por ser de mayor 
complejidad que los textos narrativos. Es por ello que en el plan lector se deben incluir 
textos que fomenten la identificación de temas, subtemas, ideas principales, tesis y 
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Matriz de consistencia 
Aplicación del programa creciendo con la lectura basado en  estrategias cognitivas y metacognitivas para la mejora de la comprensión 
lectora en  los alumnos del segundo grado de Educación Secundaria del Colegio Manuel Gonzáles Prada 0055 – Chosica 
Problema Objetivos Hipótesis 
Problema general 
¿Qué efectos produce la aplicación del programa 
“Creciendo con la lectura” basado en estrategias 
cognitivas y metacognitivas para mejorar la 
comprensión lectora en los alumnos del segundo 
grado de Educación Secundaria del Colegio 
Manuel Gonzáles Prada 0055 – Chosica? 
Problemas específicos 
1. ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora que 
presentan los alumnos Segundo Grado de 
Secundaria del colegio Manuel Gonzales Prada 
0055 de Chosica antes de la aplicación del 
Objetivo general 
Comprobar los efectos del programa “Creciendo 
con la lectura” basado en estrategias cognitivas y 
metacognitivas para mejorar la comprensión 
lectora en los alumnos del segundo grado de 
Educación Secundaria del Colegio Manuel 
Gonzáles Prada 0055 – Chosica. 
Objetivos específicos 
1. Identificar los niveles de comprensión lectora 
en los alumnos de segundo grado de secundaria 
del colegio Manuel Gonzales Prada 0055 de 
Chosica antes de la aplicación del programa 
Hipótesis principal  
H1. La aplicación del programa “Creciendo 
con la lectura” basado en estrategias 
cognitivas y metacognitivas mejora 
significativamente los niveles de 
comprensión lectora en los alumnos del 
cuarto grado de educación primaria. 
Hipótesis especificas 
H1. Los alumnos del primer grado de 
secundaria presentan un nivel bajo de 
comprensión lectora antes de la aplicación 





programa “Creciendo con la lectura”? 
2. ¿Cuál es el nivel de la compresión lectora que 
presentan  los alumnos del Segundo  Grado de 
Secundaria del colegio Manuel Gonzales Prada 
0055 de Chosica después de la aplicación del 
programa “Creciendo con la lectura? 
3. ¿Qué diferencias existen en los niveles de 
compresión lectora de los alumnos del Segundo 
Grado de Secundaria del colegio Manuel 
Gonzales Prada 0055 de Chosica antes y después 
de la aplicación del programa “Creciendo con la 
lectura”? 
“Creciendo con la lectura”. 
2. Identificar los niveles de comprensión lectora 
en los alumnos segundo  grado de secundaria del 
colegio Manuel Gonzales Prada 0055 de Chosica 
después de la aplicación del programa “Creciendo 
con la lectura”. 
3. Comparar los niveles de comprensión lectora 
adquiridos por los alumnos del segundo grado de 
secundaria del colegio Manuel Gonzales Prada 
0055 de Chosica, antes y después de la aplicación 
del programa “Creciendo con la lectura”. 
 
H2. Los alumnos del primer grado de 
secundaria presentan un nivel alto de 
comprensión lectora después de la aplicación 
del programa “Creciendo con la lectura”. 
H3. Existen diferencias significativas en los 
niveles de comprensión lectora en los 
alumnos del primer grado de secundaria 
después de la aplicación del programa 


















por 100 alumnos de 
ambos sexos 
pertenecientes al 








El muestreo fue no 
probabilístico y 
arrojó como 
muestra la cantidad 




Esta investigación es explicativa. El nivel de investigación es 
explicativo.  
Diseño 
El diseño cuasiexperimental de esta investigación fue el diseño 
con preprueba posprueba y grupo de control.  
G1 01 X 02 
G2 03 – 04 
Donde: 
G  = Grupo de sujetos (G1, grupo experimental; G2, grupo 
control) 
X = Módulo  
0  = Una medición de un grupo (prueba). 
–  = Ausencia del estímulo. Indica que se trata de un grupo 
de control o testigo. 
Técnica 
 





Se empleó la 
prueba ECL como 
instrumento. 
 
Para la prueba de hipótesis 
Para la prueba de hipótesis se empleará la 
t de student.  
 
Donde: 
n1 es el número de elementos de la 
muestra 1 
n2 es el número de elementos de la 
muestra 2 
x1 es el promedio de los valores de la 
muestra 1 
x2 es el promedio de los valores de la 
muestra 2 
S21 es la varianza de los valores de la 
muestra 1 







Operacionalización de las variables 
Operacionalización de la variable independiente  
Variables Dimensiones Indicadores 
Variable Independiente 
Programa “Creciendo con la 
lectura” basado en estrategias 
cognitivas y  metacognitivas. 
 Habilidades de planificación 
 Habilidades de supervisión 
 Habilidades de evaluación 
Los indicadores están en la 
prueba de comprensión 
lectora ECL 
 
Operacionalización de la variable dependiente 
Variables Dimensiones Indicadores 
Variable Dependiente 
Nivel de comprensión 
lectora 
 Comprensión literal 
 Reorganización 
 Comprensión inferencial  
 Comprensión crítica 
Respuestas a los ítems de la 







Evaluación de la comprensión lectora (ECL) 
Género: ……………………Edad…………………….Grado de estudios………….. 
Instrucciones: 
Lee con atención el párrafo que está dentro del recuadro y contesta luego a la pregunta que 




Según este texto, ¿qué pasa con el agua de los ríos y los lagos cuando el sol se calienta? 
  (      ) A. Que comienza a llover. 
  (      ) B. Que se evaporan los campos. 
  (      ) C. Que riega las plantas. 
  (  x  ) D. Que se evapora formando nubes. 
Para contestar la pregunta, sólo hay que tener en cuenta lo que dice el texto del recuadro. 
Por tanto, la contestación correcta es “ Se evapora formando nubes”, que se encuentra en la 









<< El calor del sol evapora el agua de los mares, los ríos y los lagos, 




















1. ¿Por qué no podía adelantar el coche rojo en ese sitio? 
(      ) A. Porque hay normas de circulación. 
(      ) B. Porque el otro coche había visto al camión. 
(      ) C. Porque Juan circulaba por la derecha. 
(      ) D. Porque había una señal que lo prohibía. 
2. La frase, “ya se lo explicaré al juez en su momento” significa: 
(      ) A. Que irá rápidamente a decirle al juez lo que ha pasado. 
(      ) B. Que le recordará al juez con frecuencia lo sucedido. 
(      ) C. Que, cuando lo llamen a declarar, le dirá al juez lo sucedido. 
(      ) D. Que le contará al juez muchas veces cómo fue el accidente. 
PRIMERA LECTURA 
 
Juan salió del Ávila en su coche, como siempre, conducía atentamente 
manteniéndose en la derecha. Cuando estaba llegando a la parte más alta 
de una cuesta, vio por detrás de el un coche rojo a toda velocidad tocando 
la bocina e intentado adelantarle y en ese mismo momento apreció también 
un enorme camión que circulaba en dirección contraria. Antes de que 
pudiera reaccionar, casi sin comprender lo que estaba pasando, se produjo 
el choque, un gran estrépito y luego nada… 
 
Cuando Juan volvió en sí, había a su lado un policía con cara de 
preocupación. Otro policía estaba interrogando irritado al conductor del 
coche rojo que se defendía desesperadamente. 
 
“¿Es que cree usted que lo he hecho adrede?, decía; la culpa es de este 
señor, lo único que tenía que hacer es frenar y dejarme adelantarle.” 
“Usted está muy equivocado, respondió el policía, no se puede adelantar 
cuando no hay visibilidad, ¿no ha visto la señal que lo prohíbe? Muéstreme 
su documentación y la del coche.” 
 
El hombre del coche rojo seguía protestando mientras buscaba los papeles, 
pero ese policía le hizo callar diciendo: 
“¡Cállese!, el accidente se ha producido por una imprudencia suya. Si 
hubiera respetado las normas de circulación no habría pasado nada. Ya se 




3. El policía dijo que el culpable era el hombre del coche rojo porque… 
(      ) A. Circulaba a mucha velocidad. 
(      ) B. No había hecho lo que indican las normas de tráfico. 
(      ) C. Protestaba mucho y no hacía caso al policía. 
(      ) D. Decía que lo había hecho a propósito. 
4. ¿Qué significa “hecho adrede”? 
(      ) A. Hecho sin querer. 
(      ) B. Hecho sin razón. 
(      ) C. Hecho con intención. 
(      ) D. Hecho sin interés. 
5. ¿Cuál de estas frases es verdadera? 
(      ) A. Juan conducía manteniéndose derecho. 
(      ) B. El camión seguía el mismo rumbo que el coche rojo. 
(      ) C. Juan se dirigía hacia Ávila. 
(      ) D. El hombre del coche rojo decía que el culpable era Juan. 
6. ¿Cómo crees que estaba el policía que preguntaba cosas al hombre del coche rojo? 
(      ) A. Bastante asustado por el ruido del golpe. 
(      ) B. Muy enfadado con el conductor del coche rojo. 
(      ) C. Muy preocupado porque se había interrumpido el tráfico. 






















7. ¿Qué significa la frase “una chispa atraída por el viento puede desencadenar el 
drama”? 
(      ) A. Que el viento puede traer chispas muy malas. 
(      ) B. Que el viento afecta a las chispas de los que fuman. 
(      ) C. Que la chispa puede dar lugar a un suceso muy grave. 
(      ) D. Que el viento puede soltar chispas de los elementos. 
8. Cuando se produce un incendio en el bosque… 
(      ) A. Siempre hay alguien quien lo organiza. 
(      ) B. Los helicópteros dirigen los frentes de llamas. 
(      ) C. Las personas imprudentes no apagan los cigarrillos. 




Toda la zona estaba cubierta de pinos que habían aportado riqueza a 
aquella región. En cada tronco se podía ver un recipiente en el que se 
recogía la dorada resina que se deslizaba por un surco hecho en la 
corteza. 
 
Algunas veces la tragedia se abate sobre el bosque: un cigarrillo mal 
apagado, lanzado al suelo por imprudente, una chispa traída por el 
viento o un fuego mal apagado puede desencadenar el drama. La resina 
se inflama muy fácilmente y, si no hay nadie para dar alarma, las llamas 
pueden quemar en pocas horas decenas de hectáreas. 
 
La lucha contra el fuego se organiza lo más rápidamente posible, todos 
participan en ella. Los helicópteros indican la dirección de los frentes de 
las llamas, los hidroaviones derraman agua sobre ellos y una multitud de 
personas se esfuerzan por apagar el fuego. A pesar de todo, algunos 




9. Los helicópteros prestan ayuda… 
(      ) A. Organizándose con mucha rapidez. 
(      ) B. Indicando hacia donde avanza el fuego. 
(      ) C. Avisando la alarma para apagar el fuego. 
(      ) D. Pasando sobre el fuego para detenerlo. 
10. Aunque se tomen medidas para apagarlos 
(      ) A. Las personas imprudentes tiran los cigarrillos encendidos. 
(      ) B. Los bosques arden durante muchas horas. 
(      ) C. El viento desencadena las chispas. 
(      ) D. Algunos incendios destruyen espacios muy grandes. 
11. ¿Cuál de estas frases es cierta? 
(      ) A. La resina se recogía en surcos de la corteza. 
(      ) B. Algunos incendios arruinan a mucha gente. 
(      ) C. Unos aviones dejan caer agua sobre el fuego. 
(      ) D. Los imprudentes tiran el cigarrillo y desencadenan la alarma. 
12. ¿Cuál de las siguientes frases es cierta, según el texto? 
(      ) A. Los pinos habían proporcionado muchos bienes a la zona. 
(      ) B. La resina se disolvía a un recipiente atado al tronco. 
(      ) C. Las personas imprudentes lanzan chispas encendidas. 


















13. ¿Cuál de estas frases es cierta? 
(      ) A. Grandes gotas caían del cielo. 
(      ) B. Los relámpagos hacían temblar. 
(      ) C. Las hojas secas subían hasta las nubes. 
(      ) D. Los relámpagos iluminaban el monte sin interrupción. 
14. ¿Cuál de estas frases es cierta, según el texto? 
(      ) A. El viento formaba pelotones en los árboles. 
(      ) B. Había una catarata enorme. 
(      ) C. El viento agitaba los árboles con violencia. 
(      ) D. Un relámpago rasgó la luz. 
15. La tempestad era tan fuerte que… 
(      ) A. Los troncos rodaban por los senderos. 
(      ) B. Parecía que el monte iba a romperse en trozos. 
(      ) C. Las nubes tenían una catarata. 




Comenzaban a oírse a lo lejos los trueno; algunas gotas gruesas de agua 
sonaron entre el follaje; las hojas secas danzaban frenéticas de aquí para 
allá; corrían pelotón por la hierba y volvían a roda por los senderos… De 
repente un relámpago formidable desgarró con su luz el aire, y al mismo 
tiempo, una catarata comenzó a caer de las nubes. El viento movió con 
rabia los árboles y pareció querer aplastarlos contra el suelo. 
 
Los relámpagos se sucedían sin intervalos; el monte continuamente lleno 
de luces, temblaba y palpitaba el fragor de la tempestad y parecía que iba 






16. ¿Qué sucedió al mismo tiempo que el relámpago desgarró el aire? 
(      ) A. Se vio una catarata. 
(      ) B. Se oyó un trueno desgarrador. 
(      ) C. Comenzó a llover con fuerza. 
(      ) D. Se derrumbaron los árboles. 
17. ¿cuál de estas frases es cierta? 
(      ) A. Los truenos estaban muy próximos. 
(      ) B. Los árboles se inclinaban con el viento. 
(      ) C. Las malezas escalaban los árboles. 






























18. Los paisajes españoles… 
(      ) A. Son el alma del país. 
(      ) B. tienen grandes rutas ferroviarias. 
(      ) C. son muy variados. 
(      ) D. se parecen a los de Europa. 
19. Para saber cómo es un pueblo, según el autor… 
(      ) A. hay que conocer sus paisajes y sus límites 
(      ) B.  es necesario saber como son su alma y cuerpo. 
(      ) C. hay que entender su idioma y conocer sus costumbres. 
(      ) D. hay que conocer su alma y sus hombres. 
20. ¿Cuál de estas frases es cierta según el texto? 
(      ) A. Algunas personas sólo saben viajar en tren. 
(      ) B. Los turistas deportivos no conocen realmente el país que visitan 
(      ) C. Los buenos turistas viajan en tren. 
CUARTA LECTURA 
 
Para conocer una patria, un pueblo, no basta conocer su alma- lo que 
llamamos tu alma- lo que dicen sus hombres; es menester también 
conocer su cuerpo, su suelo, su tierra. Y os aseguro que muy pocos 
países habrá en Europa en que se pueda gozar de una mayor variedad 
de paisajes que en España. Costas llanas y mansas y costas bravas de 
rocosos acantilados, vegas y llanuras, páramos y desiertos, montañas 
verdes y sierras bravas… de todo, en fin. 
 
Pero es preciso salirse de las grandes rutas ferroviarias por donde 
circulan los turistas deportivos que no saben dormir, ¡pobrecillos!, sino 
en cama de hotel, ni saben comer sino con cualquiera de esas benditas 
agua embotelladas  que tienen perdido el estómago a todos los tontos y 
una comida internacional, que es la peor de todas las comidas… 
 





(      ) D. Las aguas embotelladas son internacionales. 
21. El autor dice que… 
(      ) A. los paisajes de España son muy reiterados. 
(      ) B. el cuerpo de un pueblo es su terreno. 
(      ) C. en Europa hay pocos países con costa. 
(      ) D. las grandes rutas ferroviarias impiden dormir. 
22. ¿Cuál de estas frases es cierta? 
(      ) A. El alma del país es la obra de sus habitantes. 
(      ) B. Para conocer un país basta con oír a las personas. 
(      ) C. El alma de un país es lo que dicen los que viven en él. 
(      ) D. Las llanuras de España están llenas de páramos de desiertos. 
23. El autor considera que… 
(      ) A. los turistas deportivos no viajan en tren. 
(      ) B. la comida que es igual en todos los países no es buena. 
(      ) C. existen en España demasiadas aguas envasadas. 





















24. ¿Qué significa la frase “atestadas de ciertos confites peculiares de la fiesta”? 
(      ) A. Dispuestas con verdaderas golosinas frecuentes en la fiesta. 
(      ) B. Repletas de unos dulces característicos de la fiesta. 
(      ) C. Con algunos pasteles realmente inesperados en esa fiesta. 
(      ) D. Llenas de unos caramelos excepcionales en esa fiesta. 
25. ¿Qué significa la frase “la ofrenda que los romeros hacen a su familia”? 
(      ) A. Que los romeros ofrecen a su familia. 
(      ) B. Que los que han estado en la romería llevan un regalo a su       
familia. 
(      ) C. Que la familia de los romeros deben recibir una recompensa. 
(      ) D. Que es costumbre prometer cosas a la familia de los romeros. 
26. La frase “se llevaban los ojos de los niños” significa que: 
(      ) A. los niños se fijaban en sus madres. 
(      ) B. la romería resultaba muy divertida para los niños. 
(      ) C. los niños miraban mucho a las golosinas. 




Esparcidas por diversos  parajes del campo, veíanse algunas mesas vestidas 
con lienzo blanco y atestadas de ciertos confites peculiares de la fiesta, con 
mazapanes amargos, florones, madamitas, crucetas que se llevaban los ojos 
de los niños y los cuartos de las madres. Pocos se van de las romerías sin 
algunos de estos dulces en un pañuelo, los cuales toman el nombre de 
“perdones”, por ser la ofrenda que los romeros hacen a su familia en 






27. ¿Qué significa la frase “esparcidas por diversos parajes”? 
(      ) A. Que habían varios sitios divertidos. 
(      ) B. Que estaban esparcidas en unos tramos. 
(      ) C. Que estaban diseminadas en varios sitios. 



























































































Sesión y actividades  







Verificar lo que se 




Lee el texto y párate donde 
encuentras la palabra STOP 
 




















Buscar el significado de 
una palabra 
 











Predecir lo que 
ocurrirá en el final 
de la lectura 
Adivina lo que 
ocurrirá 
 
Hacer predicciones sobre la 
lectura 
 















Imagina  para 
comprenderlo 
 
Lee e imagina a la vez lo 
haz leído 
 













Extrae la idea 





En cada párrafo de la 














animales e la 
Lectura presente  










del tío Sam 
 
 











Hacer las predicciones 
sobre la lectura 
Ficha de trabajo, lápiz, 
colores 

















Ardillas y   
Conejos 
 
Utiliza la estrategia 
de relectura 
Lee de nuevo el 
párrafo 










Busca la idea 
principal de la 
lectura 








“Me detengo y pregunto” 
Lee el texto y párate donde encuentres la señal:              
Hazte preguntas sobre lo que has leído. 
 
Fiesta de medianoche 
 
Cuando todo es silencio, 
mientras todos duermen, 
muy despacito y paso a pasito 




DONG, DONG, DONG 
Suenan las voces, 
las doce en punto. 
¡Ya es media noche! 
Saltan, ríen, bailan, 
juegan, corren, danzan. 
Hacen corros y piruetas. 
¡Vamos amigo, únete a la fiesta! 
El pequeño monstruo 
que duerme bajo la cama 
con unas viejas castañuelas 
Mis preguntas 
 
      ¿Quiénes se despiertan?      
     ¿Cómo son los duendes? 























danza que danza. 
Ahí viene la orquesta; 
el soldadito y el  oso 
hacen sonar las trompetas. 
¡Silencio! Se oye el ruido de una puerta. 
¡Todos a sus puestos! 
¡Termina la fiesta! 
Y de nuevo amanece todo tranquilo 
y los juguetes esperan la noche 
para disfrutar estando vivos.  
 
Compara tus preguntas ¿Te habías hecho alguna de estas? 
1. ¿Qué ocurre cuando suenan las doce? 
2. ¿Quiénes son los encargados de la orquesta? ¿Qué instrumentos tocan? 
3. ¿Por qué termina la fiesta? 
4. De todas las actividades ¿Cuáles son las que hacen en la fiesta? 
 Leer   saltar  reír comer danzar nadar 
 
5. Una de estas frases no es cierta: 
 Los duendes y los juguetes despiertan a media noche. 
- Finalmente se esconden porque les molesta la luz del sol. 
- El monstruo baila con unas castañuelas. 








Consiste en buscar el significado de una palabra en los renglones siguientes. 
Los libros 
Desde la antigüedad de  confeccionan libros, aunque su forma ha variado mucho hasta 
nuestros días. Los primeros “libros” eran tablillas de arcilla que fueron sustituidos por 
rollos de papiro, los cuales, a su vez, dieron paso a los libros hechos de pergamino en el 
siglo II d.C. cuyas hojas estaban encuadernadas por la izquierda, como hoy en día. 
Los llamados incunables trataban de imitar los manuscritos de la época, grandes y 
pesados volúmenes de muy bellas ilustraciones. Eran los primeros libros impresos hasta el 
año 1500. 
El libro fue el primer medio de comunicación de masas, es decir, que llegaba a mucha 
gente, seguido, poco después, por el periódico. Los medios impresos se complementan en 
la actualidad con la radio, la televisión y el cine, pero ninguno de estos avances ha 
desplazado al libro del lugar que ocupa. 
Los adelantos técnicos de los últimos siglos han hecho posible la producción en masa de 
libros baratos y de formas manejables. Gracias a los libros podemos disfrutar conociendo 
historias, lugares, acontecimientos…Así que un libro siempre será un buen amigo. 
 Incunables: los primeros libros impresos hasta el año 1500. 
 Comunicación de masas: comunicación entre mucha gente. 
Intenta encontrar el significado de las dos palabras en negrita. 
Cuando todos los juguetes están montados, cosidos o bien decorados, otros duendes se 
encargan de empacarlos rápidamente para que lleguen pronto a su destino. Una vez 
metidos en enormes sacos, que pesan tanto que necesitan la ayuda del Gran Santa Claus 




aquí, entre música, risas y gran algarabía también preparan esos deliciosos dulces 
navideños. Esos gritos confusos, todos a la vez, son contagiosos. Todos están muy 
contentos en estas fechas ¡UHMMMMM! Se me hace la boca agua con solo pensar en 
ellos; caramelos muy dulces, mazapanes tiernos y sabrosos, figuras de delicioso 
chocolate… 
Todos en el Ártico, se divierten preparando la Navidad, pero no podemos olvidar los 
renos de Santa Claus; han de estar fuertes para el largo viaje que recorrerá el mundo de 


























Base de datos de la prueba de hipótesis 
 
 
 
 
 
 
  
 
